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GIME PMSGMMLiML Alameda de Carlos Háes, (iurtio al Banco España) 
sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Í;i0y programa grandioso.—Dos extraordinarios ESTRENOS, titulados
E L  L A G O  B E  G O H O  '
y la de larga duración de escenas emocionantes, argumento hermoso y espléndi­
da fotografía
M m o s ^  t g u o  m a t a
Completarán el progfsma las de éxito delirante
• R A P T O  E m y iÜ C IQ A O O
y la extremadamente cómica marca Keystone en dos partes interpretada por el 
célebre actor cómico Charloí, titulada
ú h a p í m i  a a m p e ó a
Pi*efepefacÍ£B, lá ie d ia s  0^10 '
L b  F b Isí^II MlmlBgtMBBiB
FábrioR dg moBfeiooB bidráulieos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
KpoBÍMQcea.—ÜaBa ftmdádaen 1884.—La más anti^a de Ándalucíá. y de,, nmyor exportación. 
Depósito de cemento y cales íiidráttlicas de las mejores intnroas.
m s E  m m ^ L m  E S P Í L B m ^ .
BXPOSIOIÓJN . ,  «s 8  i «  8S 8  .  .  FABEIOA
W«p«s«és á e  Laiplos* 1 2  « « ^  ^  ^  ^  ^  * P I J E B T 0 ,  2
Especialidades,—BaldóBaB imitación a mármoles y mo8á,ibo romanó Zócalos de relieve coa 
patente de invención variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
los párliiclanos dís» ésle yergonáoso é a B  
qaOi pero ai ks O0hiiiiá|éñcifel ¿§ lá 
rra, Ia« n‘léVaa fases que dsta Ta a afeo- 
lar y l  s necesidades apremiantes e iu? 
eludibles de un grupo de naciones belk 
gerantaa llegaran a ser para nosotros 
de tal Índole que nos yllraidáó'á precisa­
dos a .defender gsa tan preconiaada 
neUlMidad ¿con qué elementos conta­
mos para ello? Para nuestro territorio, 
necesitaríamos un graii ejército, ade- 
cuüdaiaento pertreokado y niuniéiona- 
do y para nuestro eíítenso litoral penin­
sular y  el de las pocas islas que aún 
conservamos, fuertes defensas y una 
poderosa escuadra, asi mis -no bíep per- 
treckada y con seguras bases dé abas­
tecimiento. De todo esto, según el señor 
Maura,—que durante más de veinte 
años ba gobernado e influido activa'  ̂
mente ear la gobernación del país—oa- 
recemos. ¡Y él, en tal Bituaoión, pide la 
«neutralidad a todo, tránce*'! ¡Y sus 
amigos y oorreligionarios, declarada­
mente germaaófilos, reolaman la «neu­
tralidad armada» no contra Aiétnania 
que nos torpedea barcos, que nos mata 
conoiudadancs, que impide nuestro 
tiáfieo eoraeroial e industrial y que, 
además, no puede atentar a la integri­
dad de nuestro territorio, sino contra 
las naciones alitldas, contrar Francia e 
Inglaterra, que nó nos eaus'an daño al­
guno, que están propicias a conceder 
cuanto pueda favorecernos y que, ade­
más, en caso de disgustos y hostilida­
des pueden hacernos daños y perjuicios 
inmeiisos!...
¿Cabe mayor contrasentido, mayor 
locura, más funesta aberración?..*
Estas g«ntes que nos rigen, que nos 
gobiernan y que influyen en las esferas 
oficiales, nos llevan de cabeza, a pasos 
de gigante,—:si el piieblo español no lo 
evita y estorba,—a una situación tan 
vergonzosa, denigrante y triste como a, 
la que el régimen monárquico y el ele­
mento germanófilo han llevado a la 
desventurada Grecia, y atin peor para 
nuwstro pervenir.
m j ñ  0 £ L  o ía
Trabajo y Libertad
Son hoy las aspiraciones mejor sentidas 
de la Humanidad.
Hay en las dos ideas tal compenetración 
que pudiéramos fundirlas^ sin mengua de 
ninguna, en una sola.
La idea del Trabajo no se coneibe sin 
que ese trabajo sea libre. íibertad para el 
trabajo, trabajo fecundo en medio de la 
mayor libertad, son ideas que se eompene- 
tran, que se prestan a giros retóricos, en 
los que nunca la frase saldría torcida da 
concepto con tal de que se correlacionen 
las dos ideas.
Hoy existe trabaje, sí; pero ese trabajo 
no es libre. No existe la libertad de traba jo 
y éste no es honorable, sino infamante; no 
redime a los hombres, sino que los esclavi- 
e a ; va en contra de la libertad humana, 
por que sus rendimientos sen secuestrados 
por unos pocos, que obligan duramente a 
los demás a servirles, a cambio de lo más 
elemental para la existencia material, y en 
múohos casos ni aun a eso subviene el tra­
bajo para los que trabajan.
Libertad si hay, aunque relativa, de con­
ciencia. Ya son, en efeelo, ana leyenda el 
fuego de la Inquisición y ¡a persecución 
sañuda por la sola culpa de una heregla o 
de una mezcla de sangre.
Ahora se ha probado que todas las liber­
tades tienen su apoyo en la tierra; en la li­
bertad del trabajo.
Se persigue al Obrero que se resiste a 
acatar la ley de la propiedad más que al 
hereje. Hoy nada puede hacerse ya contra 
el ateo que tiene pan, y puede hacerse y se 
hace todo contra el creyente que carece 
de él..
En el trabajo, pues, está la libertad; p e­
ro para alcanzarla es ~ necesario .que el 
trabajo sea libre, que el trabajador dis­
ponga y disfrute del producto legítimo, de­
bido e integro de su trabajo; que el capital 
deje de ser absorbente y tirano y se con­
vierta en un elemento más del trabaja, pa­
ra por medio de él llegar a la libertad.
Trabajo y Libertad representan la.son- 
erseión de las supremas aspiraciones hu­
manas.
oocifSesutaS. ,
Durante varios días so habkrí del 
complicadísimo discurso dé Maura’. For­
zoso ©s hablar de él, siquiera sólo sea 
por rendir el debido tributo á la actua­
lidad.
Fué el acta en ©1 oual había de prq>» 
nunciarlo, aparatiosamonto preparado. 
Pocas veces las. deolaraoio^is anuncia­
das por un hombre-político hablan des­
pertado la cunosidafly ia espectacién 
publica que ¿g ¡Qg cqjj.
servádores
TTp’ ' ■' ..-.Mía, éñ verdad, motivo para que 
lúera: la eituación, más que crítica, 
peligrosa en que sa halla el país, tanfo 
j|)r PUS pirpblenias de orden interior, 
■|uanto por los planteados de carácter 
externo; la nota exjilicita, terminante y 
viril del conde de Iiomai!Oii6p._ l̂j¿imi- 
tir el poder; el manifiesto cláfó y va­
liente del partido reformista marcando 
su orientación política iaternacional 
ante el oonflioto europeó; la vaguedad 
de las declaraciones dei señor García 
Prieto al hacerse cargo del Gobierno; 
todo era causa bastante para que la opi­
nión estuviese pendiento y más que cu­
riosa, ávida, del tan jaleado discurso 
del señor Maura,
Se hicieron suposiciones, cada cual 
conforme a sus deseos. ¿Será aliadófilo? 
¿Será germanófilo? ¿Será neutralista?
Y han acertado los últimos: Maura 
abiga por la neutralidad española ante 
la gm>-t-ra europea. Expone sus razones, 
claro está; todo, de un modo o de otro, 
80 puede razonar: razonan ,su actitud 
los aliadófilos, los . germanófilos, los 
neutralistas y los inferveñciCnistas. Lo 
que hay que discutir es quiénes están 
en la realidad; qué actitúd.es la que 
conviene al decoro, al interés y al por­
venir de España.
Y para esto vamos a ñjarnós ahora 
tan sólo en uii puntó del discurso; pun­
to, en nuestra opinión, el de mayor im­
portancia, por que trata, preoisámonte, 
del magno asunto, del esencial en es­
tos momentos: el de ir a la guerra o de 
mantener «a todo trance» la neutra­
lidad.
Para ello- aborda Maura el gravísimo 
y delicado problema de nuestras fuer­
zas terrestres y marítimas.
Una de las razones alegadas, para de­
clararse por la neutralidad, es la falta 
de elementos para la guerra. Lá preca­
ria situación militar de España que re­
lata Maura y de la cual es él tan cul­
pable y responsable como todos ios dé- 
más gobernantes a quienes censura y  
acusa,—nos impide pensar siquiera en 
tomar la más pequeña participación ac­
tiva en lá guerra. ¿Pero eS, acaso-; que 
la neutralidad de una nación se puede 
mantener y defender sin esos elemen­
tos que son necesarios para la guerra?... 
Este es el problema: España, tal como 
describe,—con sombríos* tonos y pesi­
mistas conceptos,—8Í señor Maura el 
estado de nuestros elementos ofensivos 
y defensivos, no está en condiciones de 
guerrear. Luego resolta qué ése estado 
no puede sor m.4s lastimoso ni tremen­
do; es el de la indeíeasión. Refiexiónese 
sobre esto y d6dúzca80,'en consecuen­
cia, cómo viene a colocán a España ©1 
señor Maura con sus declaraciones, en 
este particular.
Y, sin embargo, pide y preconiza la 
neutralidad a todo tranco. ¡La neutrali­
dad en este gran conflicto, en esta in­
mensa oonflagraoión, convertida ya en 
intercontinental! Eso es fácil de deeir... 
Bélgica debiera haber nido noutial y 
hubiéralo sido de seguro. Pero la atacó 
4lemania, y como no tenía fuerzas para 
defonder su neutrali lad, fué arrollada 
y Boraetida al poderoso invasoi’. La neu­
tralidad de Eípaña,., Si podemos seguir 
mantoniéndonoB en este balancín, ha­
ciéndolos equilibrios peligrosos a que 
estasnoB entregados desde el comienzo 
de k guerra europea, menos mal para
T E A T R O  V IT A L  A Z A
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias secciones a las ocho 
y media y diez de la noche. ■
Grari éxito" de la celebrada pareja de bailes excéntricos y de salón
T H E  A R E E U
Grandioso éxito del dueto cómico
L O S  G A Í l l - U S E T
iG iíA K D IO SO  A CO N TECSK ÍSl^Tp!. — Exito del gfan fenómeno 
vocal imitador de grandes estrellas de varietés
E rnesto  Follera
PRECIOS: Butaca, 1 peseta — General, 0‘20.
Nota: Próximamente debut de Carmelita Sevilla y de Los Felitos.
rebtor dé Cómérció para que aceptas^ 
el Car.?o que pensaba confiarle el Go­
bierno. Ninguna contestación favora­
ble, pudo obtenerle entonces de parte 
de dicho economista, ñi tampoco eri 
Junio y Julio, mésesen que lás írís- 
taheiás se redqb aron.
Llegó el mes de Septiembre, y nues­
tro embajador en Londres, señor Me- 
rry del val, hizo un viaje- a San 
Sebastián. Del propio representante 
de España en Inglaterra partió la eq- 
ikíttld para que, en funciones de dí- 
teetcfí* de Comercio, el señor márqués 
d0 .Cortina se allsmáse al deseo del 
QSbifleí e «sFíáñol .-
También recibió el marqnds la de­
manda, lo áaísmo qtíe otra^ más apre* 
raiarité aún, fónnuiada’por el presi­
dente det Consejo y ei señor Merry 
d̂e Val jimtaraéntév:
Nuevas f  altas indiGacionss, acom- 
pafladas de requerimiento» a la capa 
ddld técnica de marqués de Cortina, 
inclináronle lá aceptar a dificil mi­
sión que se lendnflaba, euandojya ha­
bía' abandonado la Dirección de Co­
mercio,
Nuestro plénipotenciaríó; hombre 
experto e£l la d ase de asunto» le 
llevaban a LofldréS, solicitó init'rvtC' 
piones concretas del dobíeffiO* Con 
efecto, »e réünió el Conseje de mínís»- 
tros y, ante la presencia del marqués 
de Cortina, los consejeros de la enro­
na concretaron los puntes a tratar 
con el Gabinete británico.
La negociación duró Un mes ,y duran­
te ella el representante español tele­
grafió diariameate ai Gobierno el cur­
so dé las conversaciones. Aunque los 
temas de la discusión eran arduo», la 
buena disposición de mister Bunsen, 
ex embajador en Madrid, reflejando, 
sin duda,el pensamiento de su Gobier­
no, e incluso la ayuda prestada al 
raar.qués de Cortina p*r el señor Me- 
rry de Val,-, desvaneciéron las d,udas,. 
ailaharon ios obstáculos y difümina- 
roii las diferencias que en algún ins­
tante estuvieron a punto de dar al 
traste.con la negociación. Terminado 
el convenio, el marqués de Cortina, lo 
telegrafió integramente, cláusula por 
clausula, al Gobierno español; éste 
formuló ciertas objeciones, y el Go­
bierno español aceptó unas y rechazó 
o ra s . En resumen: el marqués de 
Cortina obtuvo cuanto le había encar­
gado el Gobierno de su patria.
En este extremo las cosas, el pleni- 
potenciaro de España pidió autoriza­
ción para firmar lo conyenldo, y des­
pués de tres dias de espera, el Conse­
jo de ministro» le concedió la autori- 
zación demandada.
Ün detallé curioso. Algunos perió­
dicos han llegado a decir que el viaje 
del señor marqués de Cortina, que ha 
durado un mes, ha postado al Tesoro 
. español 75,000 pesetas. Apenas há pa 
. sado de 6.0QÓ, Al salir de Madrid, el 
1 Gobierno le entregó 10.000, y al regre­
sar de Londres el marqués ha devuel­
to cerca de'2.000 con todos los compro­
bantes.
Lo que ocurre, es que ahora Alema­
nia se opone a que el Gobierno espa­
ñol refrende ese convenio, que puede 
sernos tan beneficioso, y que el señor 
García Prieto se encuentra en un a as­
co, pbr causa d® )a decantada neutra­
lidad y a eso, siu duda  ̂ obedece la 
real orden ds ayer prohibiendo la ex­
portación dp hierros y metales. 
Veremos lo que pasa.
■■■lililí,...................................... .
L a s  v í e i i m a s  '
C A R I C  A T O R A S  , A  O T  II
( S E R V I C I O  E S P E C I A L )
conmemorativo
En el manifiesto qué publicamos ayer 
de la Agrupación sbelalísta loca!, se 
exponían las causas que este afio han 
impedido la preparación y celebración 
de un acto colectivo de las organiza- 
QÍ9nf§ 9 t?,í;frí|s y| j a  1,0 d.e Mayo  ̂ fié§- 
ia de ios irabajaáoféi ' *
Pet esta eartsá lá ñniña teunión de 
bfefefOS f  fepdblícánOéi 
tendrá Jugar para la conmemoraciori ds 
la fecha de hoy, es la que está convo­
cada para esta no,c|i0 en e! Centrn Re­
publicano instractiyo obrero dei#.’ dis­
trito, Calle de San Pedro námefos |0 y 
12, a cuyo acto deben concurrir, para 
que tenga la importancia y la brillantez 
debidas, íoé correligionarios y cuántos 
simpaticen con la justa causa d ejo s 
trabajadores.
Sabemos que existe gran entusiasmo 
por la celebración de dicho acto y que 
en éste harán uso de la palabra eonocL 
dos oradores.
No podían los republicanos del no­
veno distrito haber escogida, para la 
celebración de ese acto, día rnás seña­
lado ni rríomento histórico má| oportu­
no, ni tema de mayor interés. \
Conmemorar la fecha deí l .de Ma­
yo, haciendo ja presentación oficial de 
la bandera, símbolo de las aspira'cíohes 
sentidas por Í0s republieanos malague­
ños de la populosa barriada, expresar 
cuáles sean éstas, en virtud de las difí­
ciles cifcunsíanclas que la nación atra­
viesa, recoger las palpitaciones de la 
pública opinión y llevar al ánimo de las 
masas la imperiosa, la urgente necesi-r 
dad de que el partido republicano mar< 
iagueño resurja a ía vida pública, vigo­
roso, potente, «onvencido de que la pa­
tria ha de necesitar pronto de su «on- 
eurso, tal es el fin primordial que se 
persigue.
Intérprete de este eomún sentir, por 
requerimientos de nuestros amigos, ha 
de ser en la velada de, esta noche, jun­
tamente con otros elocuentes oradores, 
nuestro distinguido correligionario don 
Tomás Alonso, por quien se siente en 
el noveno distrito singular predilección.
El acto empezará a las nueve en 
punto.
Inglaterra y España
S o b r e  e l  o ó n v e n ío
De todos los graves problemas que 
la situación internacional ha creado a 
nuestros hombres de gobierno,, el más 
importante en estas horas y el de re­
solución más inmediata es el reía ivo, 
al convenio concertado en Londres 
por ei señor marqués de Cortina, co­
mo plenipotenciario del Gabinete espa­
ñol. Bastaría a demostrarlo, ya que 
no el hecho indiscutible del déficit de 
150.000 toneladas mensuales de carbón 
que tiene España, ¡a oposición violen­
ta de cierta parte de la prensa que, 
con argumentos especiosos, trata de 
dificultar la ratificación del convenio 
«que no concede ninguna patente de 
contrabando, sino que, no aceptando 
el bloqueo del territorio nacional, co­
loca a una potencia en condiciones de 
adquirir determinados producto» a 
cambio de otros indispensables a la 
vida del pais.»
Los términos en que la cuestión es­
tá planteada no admiten más que dos 
soluciones; o el convenio se ratifica 
por completo o se rechaza totalmente. 
¿Habrá, quien por mera simpatía a un 
grupo de beligerantes, se atreva á po­
nerse en frente del interés nacional?
España exporta anualmente a Ale­
mania por valor de 59 millones de pe­
setas e importa del imperio germánico 
182 millones. La balanza económica, 
pues, se inclina del lado de Alemania, 
a quien tenemos que remitir cada año 
123 millones oro. No tenemos a la 
vista ios datos exactos de la exporta­
ción e importación de nuestra patria 
en relación con Francia e Inglaterra; 
pero desde luego representan la cifra 
más elevada del comercio exterior de 
España. Y  ¿en qué proporción están? 
En. la de dos a uno, es decir, que 
nuestra exportación significa el doble 
de la importación de artículos france­
ses e ingleses. ¿De qué lado, pues, sa­
le beneficiado el intercambio español?
Fero, echando la vista al porvenir, 
¿es que para nadie es un secreto que 
las bases económicas para el día de la 
paz se hallan ya elaboradas por los 
aliados? ¿En qué situación quedaría 
España si se viera aislada entre Por­
tugal, Italia, Francia e Inglaterrra? 
¿Cómo podría negarse a ratifiear hoy 
16 que quizás , tuviera que mendigar 
mañana sin probabilidades de ser aíén- 
dida?
De Mayo del afi© pasado datan las 
gestiones realizadas cerca del ex-di-
de! Juega
Ya dimos cuenta en nuestro número 
de ayer, de haber sido encontrado ante* 
anoche, entre las rocas de las escolle­
ras del puerto, el cadáver de un joven.
Ayer, a las ocho de la mañana, se 
personó en el citado lugar el juez de 
instrueción de esta Comandancia de 
Marina, señor Boünj acompañado de su 
secretario y de dos portitores del ce­
menterio de San Miguel.
Estos dos últimos, después de gran­
des trabajos, lograron extraer de entre 
las rocas el cadáver.
Cómo hace vários días había des­
aparecido Je ! hogar paterno, el conoci­
do joven don Pedro Sanz del Oso, dé 
esta localidad, se avisó a su familia por 
si era el cadáver del mismo, pues por 
diversas razones y algunos detalles, 
sospechó el juez, desde que tuvo cono­
cimiento del hallazgo macabro, que se 
trataba del cadáver del desgraciado jo­
ven. •
Al lugar de la ocurrencia aeudieron 
dos hermanos del pobre muchacho, al 
que reconocieron inmediatamente, no 
obstante encontrarse el cadáver desnu­
do por completo, (pues sélo tenia las 
botas puestas) y en estado de descom­
posición.
Por los informes adquiridos se dedu­
ce que sr trata de un suicidio, del que 
ha sido propulsor el juego.
. C A R R E R A  P E R E S T R E
El teutón: Le voy a ganar; llegaré a. Berlín antes que usted. 
El inglés; Eso quierp; yo entraré después.
■IW»W»IIW>IWBWBBMWIWW>gW!!UIBMWMWIJWHWW8Wiy<BSâ^
Dicho joven, que contaba 19 años de 
edad en la actualidad, s^lló de su do- 
niieüip hará unas cuantas noches con 
un billete dé cincuenta pesetas para ha­
cer unos pagos; pero en vez de reali­
zarlos se dirigió con unos amigos al 
«Diván de Ariza», situado en la eaile de 
Santa Luíía.
Allí empezó a jugar unas pesetas, y 
como at principio la suerte le favore- 
<;i§,ra, engreído, siguió jugando hasta 
oerder todo el dinero que
tenia en su pótt’w* / , , ,
Contwiliao ¡» f  ísO.- y ‘«“ Of 
de presentarse ante iasdinero y sin justificáf áti cibió ía idea de suicidarse.
Para realizar sus tristes propósiíog m  
dirigió a un billar establecido en la 
callé de Luis de Velázquez, escribiendo 
una carta dirigida a un hermano suyo, 
donde le deeía lo que queda relatado y 
que no se cansaran de buscarlo, pues 
no lo encontrarían.
PósteriSrinente a otro amigo suyo le 
. hizo entrei^: del T«fóí, píifa q̂ue se !o 
entregara a su hérmaiip, dieiéndole que 
trataba de atrojarse al m^r, cosa que el 
amigo tomó a broma.
No obstante, al saber ésto su familia, 
ha estad© averiguando su paradero du­
rante oeho dias hasta que en la tárde 
del Domingo fué hallado su cadáver 
por un pescador, según anticipamos en 
nuestro número de ayer.
A las doce de la mañana se verificó 
la conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel, figurando en el cor­
tejo fúnebre muchos amigos y compa- 
fieroa.
Guantas personas tuvieron conosi- 
mientp del hecho lamentaban lo ocurri­
do con extrañeza, achacando a un ex­
ceso de pundonor, a una injustifíeada 
depresión espiritual la tráglea determi­
nación del joven Sanz.Enviamos a la familia doliente la ex­presión sincera de nuestro pesar por tan doloroso suceso, deseándoles reginag- ción para sobrellevar la tremenda des­gracia que les agobia.
**♦ - .
A raíz de la desaparición de este 
joven, del hogar paterno y cuando por 
referencias particulares se supieron las 
causas del temor que le impedía pre­
sentarse en su casa, no se hizo público 
el hecho por que personas allegadas dé 
SU familia rogaron, encarecidamente 
que no se le diera publicidad, en la jus­
tificada esperanza de que el muchacho 
se presentara, acogiéndose a la benevo­
lencia de sus padres, quienes, segura­
mente, le hubieran otorgado su perdón.
No ha sido así, por desgracia, y hoy 
una respetable familia llora uno de los 
mayores infortunies.,
Causa originaria de ello es, de un 
modo indudable y notorio, el escánda- 
loso funcionamiento de casas de juego 
y garitos, de que, según voz pública, 
está infectada la población, a ciencia y 
tolerancia de las autoridades, que no 
cumplen con el deber que les impone 
Ja iey de no consentir la existencia de 
tales centros de explotación.
La desgracia ocurrida, ya que no otro 
orden de consíderadones que las auto­
ridades gubernativas deben temer muy 
presentes, creemos que será bastante 
para que dichas autoridades tomen 
de una vez la decidida y enérgica de­
terminación de hacer clausurar todos 
los garitos de juego y perseguir y cas­
tigar severamente a los que falten a la 
ley.
Sabemos que en este sentido se va a 
hacer o se intenta realizar una manifes­
tación públi«a, en nuestro concepto 
muy justificada, para pedir la represión 
del juego a los prohijóos, y en todo 
caso, si esta solicitud no es atendida, 
dirigirse al ministerio, reclamando la 
destitución del Gobernador civil y del 
jefe de policía.
Lo que ocurre es, verdaderamente, 
escandaloso y hay que poner término q 
ello. .............. . y
P e m  P a ia is
Hoy seléceionado programa
Exito de la magnifiGa paníominia 
de Keystone
Lsa m aiai
El chispeante y gracioso vaadevilie- 
en dos actos
E l m am siejil
Exito de la grandiosa cinta franee- 
sa en tres actos, de delicado exquisito 
arte, titulada
PRIÜÜAWERA R E L  B m ñ z é m
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, ©‘4®; 
General, OT 5; Media, 0^10.
El Jueves los episodios 7 y 8 de «Li­
bertad» por el eéiebre Poícr,
La opinión dêPablo iglesias
Qgn motivo de lo que se ha dicha 
'eáfóé días a " eonsecueficia de Rabiarse 
publicado, coma de aeíualídad, un ar- 
íículo que Pabio Iglesias essribjó el 
año 1914, el jefe del partido soeiah‘¿;ta 
españei hace las siguientes deelaracio-' 
nes:
1 «Primero. Que durante diez meses 
o más que, por enfermedad, no tomo 
parte activa en la política, ninguna de­
claración he hecho sobre la guerra a 
periódico alguno de Barcelona o da 
otro punto. Sólo a mis amigos de El So­
cialista he comunicado lo que pienso 
acerca de tan importante asunto.
Segundo. Que en circunstancias 
muy distintas de las actuales opiné que 
España debía de ser neutral, no porque 
no sintiera yo, como siente el partido 
soeialista español, vivas simpatías por 
los aliados, sino porque nuestra nación 
n© estaba en condiciones de tomar pues­
to al lado de ellos, por culpa de los 
hombrea que ía han desgobernado y deí 
régimen que ha permitido tal desgo­
bierno.
Tercero. Que ante lo que ha hecho 
y hace Alemania con nuestro pais, creo 
que éste debiera romper con ella sus 
relaciones; y lo creo porque de seguir 
tai sjiíuacióa experimentarán grave da­






Las intrigas alemanas han trasladado su 
centro de Suiza a Estocolrao. Los alemanes 
renuncia a maniobrar en Francia; y en Ingla­
terra y los Estados Unidos no les ofrecen 
probabilidades de éxito. Concentran su esfuer­
zo contra Rusia, contando con el quebranta­
miento que sigua a Jas grandes sacudidas y 
también con el concurso de un puñado de 
hombres intransigentes, fanáticos ideólogos 
de la Internacional marxista. ^Varios pacifis­
tas de esa índole han desembarcado en  ̂
Suécia, provistos de pasaportes alemanes, 
y han enviado a Rusia emisarios para llamar 
a los revolucionarios rusos capaces de es­
torbar la obra de la Revolución. Esta ofensi­
va de los pacifistas se desarrolla bajo la vigi­
lancia de los compañeros alemanes, suficien­
temente domesticados para representar el 
papel de instigadores en el extranjero y to­
mar parte en ia gran empresa pangermanista 
que debía alcanzar con esta guerra un éxito 
completo,
Les autores de la agresión que está arrui­
nando al mundo ha perdido la confianza en 
la victoria, pero les queda la esperanza del 
menor daño y la posibilidad de revanchas fu­
turas que no habrá de tropezar con la formi­
dable coalición actual. Los pacifistas son 
llamados para quitar fuerzas al adversario 
y mientras el ejército alemán destruye al re- 
ratirarse en Francia los campos, los pueblos 
y ias ciudades, mientras los submarinos no 
vacilan en echar a pique los barcos hospita­
les, mientra» los alemanes traían de foraantar 
rebeiiones en las Repúblicas sudamericanas, 
Berlín y Viena prodigan sus sonrisas a los 
revolucionarios rusos. iLes ofrecen la paz
H ÉÉjgaaB í í á é á i á
'̂4,%A-̂ si
»ara que puedan terminar con toda tranquili- 
¿ d  la revolución! Austria y Alemania se dis- 
irazán de protectoras délas pequeñas nacio­
nalidades y hombres como Lenine van a Pe- 
trogrado a proponer a ios obraros que hagan 
iraicidn a la libertad ¿penas conquistada, 
ip&ra salvar a las potencias de presa.
Esos emisarios, ciegos o criminales, han 
fracasado y su empresa desacredita a los ele- 
amentos avanzados que parecen haberse pro- 
IJueato atemorizar hasta cierto punto, aJ co­
mité d* obreros y militares y que quisieraa 
■sustituir al Gobierno provisional. El general 
íBroussiloff ha denuneiado con franqueza el 
í|ieligro que entraña para la defensa del país 
esa intervención en el Gobierno de elementos 
Irresponsables. La guarnición de Petrogrado 
ha asumido el papel de guardián de la Revo­
lución V se mega, con esta pretesto, a partir 
para el frente. Los soldados de la capital y de 
Moscou envían un manifiesto a los delegados 
obraros pava atribuirse el derecho de elegir 
sus oficiales. Pero eso» excesos, foraentados 
por agitadores de fuera, tropiezan en el 
ejército mismo con una oposición creciente. 
¥inaver, jefe del partido constitucional, ha 
declarado que si es cierto que los obreros 
tardan en volver al sentido de la realidad, en 
cambio el ejército ha reaccionado ya. Esta 
Opinión hállase confirmada por el telegrama 
dirigido por su jefe el general Alexcief, al 
general ííivelle, afirmando la resolución del 
ejército ruso de tomar parta cuanto antes en 
: la batalla decisiva que acaba de principiar en 
I Fieardía y en Champagne. Milioukof, ministro 
i de Negocios Extranjeros, del Gobierno pro- 
! visional, telegrafiaba hace poco a Pr.ankün 
¡ Boutllón, presidente dei comité parlamenta- 
[: rio francés en el extranjero, que «la Rusia de 
: los ciudadanos emancipados ssbrvá apartar los 
obstáculos que estorbaban él desarrollo d,e 
las fuerzas nacionales y contribuirá a la vic­
toria de la civil izacióa contrá la barbarie. 
Por otra parte, Tchedze, presidente del Co- 
mité de obreros y militares,^protesta contra 
«los rumores alarmantes según los.cuales los 
BÓcialisías rusos son partidarios de una, paz 
separada» y el congreso de ese comité acaba 
de proponer la «movilización de, todas las 
fuerzas vivas contra el enemigo».
Las llamadas para una paz separada, pro­
cedentes de Viena, de Berlin y de otras par­
tes, no encuentran eco en Rusia. Desconoce- 
ríames a los alemanes si creyéramos que re­
nunciarán por eso a sus tentativas.
A falta (le una paz separada se coníenta- 
rian con una agitación que paralizara la ac­
ción del Gobierno provisional, reduciendo al 
ejército a la'impotencia, a consecuencia de 
la indisciplina y de Ja desorganización de las 
industrias de guerra. Con ese objeto, Alema­
nia fomenta la movilización en Síokolmo de 
todas las fuerzas disolventes del pacifismo y 
trata de dirigirlas por medio de bus socialis­
tas. Desearía ocultar con un éxito en ese te­
rreno, las crecientes decepciones que abru­
man al país y sacar del frente ruso reservas 
para reemplazar a las que desaparecen en 
las llanuras de la Champagne, Según el gene­
ral Alexieff y cuantos tienen el honor de or­
ganizar la democracia rusa,las esperanzas 
alemanas no se convertirán en realidades. 
Las intrigas germanas están condenadas a 
un fracaso inevitable.
LEOPOLDO ®ALVEZ,
regresadofa Málaga, nuestro estimada anjlgo 
don Eduardo Bayo- / /; ̂
■ ■.§
La bella señorita Amalia Rodríguez, hija 
de nuestro querido amigo y correligionario, 
don Andrés Rodríguez Martínez, se encuen­
tra muy mejorada de la grave dolencia que ha 
puesto en peligro su vida.
Felicitamos muy sinceramente al reputado 
doctor don Juan del Alamo, encargado de la 
asistencia de dicha señorita, quien con su 
periciá, acierto y desvelos,ha conseguido tan 
halagüeño é: îío profesional.
. Celebraremos obtengá restabléciraíento 
total la enferma.
En la parroquia de San Juan se ha verifi­
cado la boda de la bella señorita Maria Luisa 
Sáenz Camacho con el conocido industrial de 
esta pláza, don José González Salas, estima­
do amigo nuestro.
Fueron apadrinados por don Antonio Gonzá­
lez Salas y su distinguida esposa,doña Encar­
nación González Blanco, hermanos del con­
trayente.
Actuaron de testigos, don Rafael González 
.Moya, capitán de Borbón, don Manuel Mar- 
molejo Rodríguez y don Manuel Ríos Lio 
rente.




nígparo.rr^A Andrés Jugado, üidicándose 
como autores a los gitanos Antonia Santiago 
Heredia y Diego Zaragata. , : /  .
.Libres
Por dejar extinguidas sus condenas, han 
sido puestos en libertad Manuel García Ga­
llego y Francisco Muñoz Bárrionuevo, sen­
tenciados por los delitos de estafa y hurto. 
SeñQlamlenfos paré hoy 
Sección primera
Coín.—-Hurto. — Procesado, Rafael Rico 
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P E S M E f »
El alcalde interino, señor Peñas, re­
cibió ayer el siguiente telegrama: 
«Madrid 30~2 tarde.
El ministro de Eomení© acaba ele fir­
mar una real orden, que atiende a pre­
venir para el próximo ©íoño el peligro 
de una inundación en Málaga. Dicha 
real orden abarca la limpia del cauce, 
ia recíiíi,caci(5n de sus líneas y el alzado 
' de los rnuros en ia parte que se consi­
dera por los técnicos de verdadero pe­
ligro próximo, o sea, entre los puentes 
de Armiñán y Aurora. La división hi­
dráulica encargada de tal labor, habrá 
de enviar el proyecto de las obras en 
un plazo de diez días. Inmediaíaméníe 
comenzarán las obras, con carg© a la 
con.sigriaeión del pantano 'del Agujero. 
Esta rea! orden solamente aíieride al 
peligro inmediato, conforme nosotros 
pedíamos, pues las obras generales, el 
plan completo de defensa, vendrá cop 
la aprobación dei crédito de nueve mi 
llones de pesetas, que abarca la defen 
sa de Sevilla, Málaga, Valiadolid, Ora 
nada y otras provincias. En el exprés 
de hoy salgo para Málaga, acompañado 
de Manuel jiraénez Lombardo, que lié- 
: va el encargo oficial de proceder desde 
luego al acopio de materiales, adquisi­
ción dvel.tren de desareno, etc.
Málaga debe en esta crítica ocasión 
nueva gratitud al ilustre Armíñán, que 
ha laborado sin descanso en el minis­
terio hasta lograr la real orden qné evi­
ta a la ciudad una segura catásífofé pa­
ra el otoño. Enhorabuena.--Co/izd/ez: 
Anaya.y>
KSSBSIXIIKÍ
En el expreso dé la mañana llegaron de 
Madrid, el Gobernador civil de esta provin­
cia, don Tomás Torres Guerrero y el reputa­
do médico don Joaquín Campos Peres.
En e! correo general llegaron da Ooruña, 
el nuevo director da este Hospital Militar 
don Pedro León Giménez, su e.sposa y bellas 
hijas.
De Sevilla, la señora doña Manuela Bueno, 
viuda de Molina y su bella sobrina Isabel Ois- 
nerea, y doña María dei Valle Arjona de Gó­
mez y SU nieto Vicente.
De Granada, don Luis Carvajal don Carlos 
Krauel y don Isidoro Núñex de Castro,
En el expre.so de la tarde marcharon a 
Madrid, la distinguida señorita Manuela Se­
gura Lamothe y su sobrino don Tomás Eein 
Segura, don Francisco Gómez Plzarro, don 
José Prados y el estimado joven don Pedro 
López Martínez y don Víctor i^ernández.
A San Sebastián y Hendaya, don Nicolás 
Giria.
A Argamasílla de Alba, don Francisco 
Caffarena Lombardo, su esposa y su bella 
hija Cristina.
A Córdoba, don Francisco Graciano.
A Marm(»lejo, la señora doña Concepción 
Albornoz, viuda de'Ochoa y su bella hija 
Manola.
A Montilla, don Antonio Rosado Sánchez 
Pastor.
A Lcjja, don José Estrada Estrada.
A Antequera, don Juan Muñoz,
Por noticias partiéulares llegó ayer > 
a nuestro conocimiento, que a los se­
ñores de Eriales López, que en un au-" 
tómóvil de su propiedad se dirigían/ a 
Granada, les liabía ocúrrido ..un pér- 
cánce. ^  .
Según los datos que nos han facili­
tado, lo ocurrido ha sido lo siguiente: 
Anteayer marcharon en automóvil a 
Granada,' don Pedro y don Eugenio 
Eriales López, acompañados de sus 
hermanas Mariana, Mercedes y Trini.
Cuando se encontraban a unos nue­
ve kilómetros de Loja, rompióse él 
neumático de una dé las ruedas delan­
teras, patinando éí coche.
Como en aquel momento el condue-; 
tor del vehículo, que lo era don Eu­
genio, trataba de hacer un virago, rá­
pido se rompieron también los neu­
máticos de las ruedas traseras y a con­
secuencia de neutralizarse violentamen­
te la marcha del auto, volcó éste, lan­
zando a tierra a sus ocupantes. Sola­
mente la señori la Trini quedó debajo 
del coche y en situación bastante an­
gustiosa.
A las voces de socorro que dieran,
I acudieron prontamente varios campesi­
nos, quienes sacaron de debajo del co­
che a la joven y se dispusieron a pres­
tar auxiliq.a los demás viajeros.
Guando se encontraban en esta ope- 
tación, aparecióel auíomóvir del pro­
pietario de Motjrii don Manuel Molina, 
quien acomodíi en su carruaje a los le­
sionados, conduciéndolos a Loja.
Poco después acertó a pasar otro 
automóvil, conduciendo a don Amaro 
Duarte, don Félix feejarano y don Fran­
cisco Carnes, quienes enterados del 
accidente cond^jetbn al «chauffeur»— 
que se había querido al cuidado del 
automóvil—a Loja, pues también se 
encontraba herido y para enterarse, dé 
paso, del estado en que se encontra­
ban los lesionados.
Afortunadamente, lo que bien pudo 
constituir una catástrofe, sólo ha sido 
un accidente lameníablCj'pues las lesio­
nes sufridas por los señores de Eriales 
no revisten importancia.
El señor Molina condujo a íós seño­
res de Eriales López a la fonda «La Es­
pañola», donde fueron visitados y cu­
rados por un médico de la locálidad, 
•Lasdesiones sufridas son las siguien­
tes:
Don Pedro, cqntusiones en la cade­
ra y muslo izquierdos.
Don Eugenio, coníusiónes, en los 
brazos y pecho. - '
' Mariana, contusión en lina cadera. 
Mercedes, contusiones en la cara, 
muslo izquierda y brazos.
El «cliaufíeur», herida larga y profun­
da en la parte posterior del muslp iz­
quierdo,
• Trini, que es la p e  ha recibido lego­
nes de más consideración, sufre, una 
fuerte contusión en él pecho,desviación 
de la clavícula derecha y otras contusio­
nes ligeras.
El médico tranquilizó a los acciden­
tados, manifestándoles que no revestía 
gravedad ninguíia de las heridas sufri­
das.
Ayer se criikarón éntre dichos seño­
res y sus páriéíit!|s de Málaga vatios 
telegramas, dpdó cuenta de lo ocurrido 
aquéllos y pítíiéhdo noticias los de 
aquí.
Lamentamos sinceramente lo acaeci­
do, deseando alivio a los lesionados.
T E A T R O  O E R ^ A R T E S
Con objeto de solemnizar la Fiesta 
del Trabajo, que hoy celébra la clase 
trabajadora y acogiendo al prCf io tiem­
po la iniciativa del ilustre novelista 
Zamacois para que se represénte la in­
mortal obra de Dicenta «Juan José»  ̂
todos los teatros de España donde ac­
túen compañías dramáticas, se ha orga 
nizado para esta noche en nuestro pri­
mer coliseo una magnífica función en 
la que se pondrá en escena el citado 
drama. '
Desempeñará el protagonista el no 
ta le actor malagueño León de Román 
que con este motivo se presenta tras 
larga ̂ ausencia ante sus paisanos para 
que.tepgan ocasión de apreciar ios pro­
gresos realizados en su carrerá.
Los precios establecidos para las lo­
calidades y entrarlas' sph muy econó­
micos y esto hace presumir que la con­
currencia será en extremo: numerosa.
La función está dedicada-á los traba­
jadores malagueños y es esperar qué 
éstos que, en lo íntimo de ,su concien- 
tia  rinden el merecídó, éülto al que 
siempre fué el defensor d é '^  
el llorado pícenta, resp.Qiíderán a la 
invitación dirigida, acudiendo áV teatro 
para escuchar de nuevo lé yi^fátite pro­
sa de «Juan José». : /
'péili de FerretepSa al poi* Bnnayor y inenop
J U L . I O
JUAH GO(«EZ SSO AL 26 ' ^
cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
provincia ha declarado inonrsos  ̂
primer grado de apremíe a les dendo-î  
res por el concepto do coa’tribu.oión 
dastrial oorrespondiente al término 
munioipol de Málaga.
Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria,' Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño-, 
Bañeras v artículos de saneamiento.
LM mETMmMGiÜM
En la Administración, de Propieda- 
des e Impuestos de esta provincia se 
encuentran de manifiesto, durante el 
plaio de diez días, los expedientes so-' 
bro reclamaciones contra cuotafe de con­
sumos, del año altual, para oir a las 
partes interesadas.
é® io® Tíi®®, 2 8  s s
Se oonBtruyen armaduras, depósitos, puentes y toda piase de trabajos metálioos. Se vende 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fondido.
Don José Mesa Sepúlveda y áo.  ̂Ni- 
oolás Cabrera Aguado han Bolioíí'̂ dói''̂ |||! 
seles nombre juez municipal suplente- 
del distrito de Santo Domingo dé esttt.v -': 
capital.
L  L  A- V I  ]̂ í- ,■
- m m m E M E - y  p a s o t a l ,
A S e m a cé n  a l  y  d e
m m m ,  s s . ;—  -
hojalata,
Durante el plazo de quince días
oirán reclamaciones en la Audiencia dé w
Granada.
El Ayúntamiento do esta capital sak
Oa a concurso, por término de treintiáf
Batería de oooina, herramieutss, aceros, chapas da zinc y latón, alambres, estaños, 
tohiilisria. oíavazón, éeméntos, ®to., «te.
días, la provisión de la plaza de reloj é-r
ro público de la ciudad, dotada con el
. 1íjilS
I  " O a r r í U o  y ,  d o m p a ñ í a
. j Abonos y primera?] materias, 
obni garantía de riqueiza. ■’
Superfosíiato de cal 18{20 para la próxima siembra,
haber anual de 1750 pesetas.
La solioitudea y documentos a(pred&É|| 
tativos so dirigirán al alcalde.
Engaña al público el que dice vend^llí^i^ 
tLicor del Polo» suelto o por medid^' ^  
Dnieamonto so vende en suá .coñoGid̂  
frasoose
2 3¡SSepósito e n  SlSálagieü CalBe eSe Ceflasrofelesi
Pas«® Imforntes y  pt*ecÍoS| d lH g lrse  a  la D lrebcláns
L M ó H K i ^ a  Az jr 1 3 . -  - u B a  M-a u a
INFORMACION MILITAR
"
P i s i m m  y  J E s p á s i ®
- \ v i l t e s t i n o s  !
Han sido destinados, ;a léís éuerpos | 
que se indican,los siguiéhtés jefes y ofi­
ciales: : , . '/ ' I
Tenientes coroneles: Don Arturo Al- ¡ 
varez Ponte, del Regimiento de Borbón, 
al delRey;y don Juan de Mioheo Azua, 
del Regimiento.de Pavía ai de Borbón.
Capitán: Don Eduardo Bertuchi Qui- 
les, de la situación de reemplazo en esta 
plaza, al Regimiento de Extremadura.
R®comip®iníS3ais 
Se modifíca la R. O. de 16 de Mayo 
de 1895 en el sentido de que las recom­
pensas de campaña por hechos,dé annas 
ocurridos en el primer dia de un mes, 
se considerarán aplicables en la revista 
de Cómísario ,d.el. mes a que corres­
pondan.
■ t̂t’ ss.esaiacíiíiBíiD© 
Ha Verificado su presentación en eí 
Gobieríió Miiitar de esta plaza, el co­
mandante de cábúléfía don Ezequiel 
López, nombrado t)élegádo, dé la cria 
caballar enasta provincia, y el coronel 
de Ingenieros don Félix Giralder Carh- 
pos, que viene a residir en esta plaza, en 
situación de excedente.
¡PROP! ETá Bl OSr
5E A C A B Ó  E L  G A S T O  IN U T IL  D E  A G U A
, l i l i
Para ayer estaba señalada en la Áx^^hik 
dienoia de Granada la vista del ^
procedente del Juzgado da inatruG¿iióúb;í‘;>:í;j,̂ || 
del distrito de Santo Domingo de':i(!i.̂ li¡̂ ,#i:̂ '| 
capital, entre doña Trinidad Duten'í|M'‘ 
Adalid y don Branlio Aceña do las 
ras, sobre teolamación de cantidadv'péjc!i|¡í̂  





economiz'a agua, y limita, 
con exactitud el cúms
S e  v e n d e
tres metros de agua de Torromolmbi? | 
de la serie A. Para su sjusté, cal 
Stradían número 5 piso segundo.* , -
el ayuntamiento de 
mira de manifiesto, pariv'btetroUl l̂Síi^




maoiones, por el tiempo que dict^|ííi ĵ| 
la ley, el reparto veeinal',: de consun^óí 
para oi año actual. ■
Hepreftentante general, Don José Montesino#, Víllanueva, 43, prin­
cipal, izquierda, MADRID.
ípoml®§®BB@® a E®®iB®M®9S®®iOBs®ÍG®
Durante los días uno al oúat 
presente mes, tendrá lugar en ©1 
de Tolóx la cobranza d©l; 
mestre do consumos y especie  ̂
íadas del presante año. -1'
Para las de turno libre anu¡noiadas recientemente queda abierta la  matricula en el Colegio 
jlan Pedro y Sán Rafael, Comedias, 20.
í, La preparación está a cargo de dos-prófesovos ele probada competencia.-
de
EUXIR ESTOMACAL
Los propietarios de ter: 
urbanas y ganados de.ij 
municipales do Torramoli, 
remitirán a sus respootivóiéríT 
míentos las declaraciones jufi 
previene la loy,a_los efectos 
dices al amillaramienfco.
.fáditUÍ*'':
úé Saiz -de O ^ Ies (STOMALEX)
El ayuntamiento de Ben adalid-hl 
probado las listas definitivas de coi 
jales y contribuyentes quo tieiien '*' 
recho a .^designar compromisarios patS 
la,elección de senadores.
> JEa recetado por los inédicos.̂ é las cinco partes del mundo porque tpni- 
' fica, ayuda á las digestiones y abre el ape tito, curando las molestias del
NOTAS BIBLIOSSAFIGAS'
Hállase muy aliviado de la dolencia que le 
aqueja, nuestro estimado amigo cloii Alejan­
dro Jolin, inspector del material de ios ferro­
carriles. Andaluces.
' Mucho lo celebramos, deseándole resta­
blecimiento total.
; Ha venido de Cádiz, el ilustrado joven, don 
Carlos Vega y Vega, hijo de nuestro estima­
do amigo, don Martín Vega del Castillo, jefe- 
de la Sección Administrativa dé primera En­
señanza de aquella capital.
Después de breve estancia en Sevilla ha
P o p  d lsp orro y  E eslo n o a
Ante lá Seceión segunda se vió, ayer una 
causa seguida cóntra José Otero Villalobos, 
por disparo, incoadaén el Juzgado de Ante­
quera. • >
A eso de las ocho de la mañana del día 30 
de Julio último, el procesado Otero se en: 
contraba en el sitió conocido por Haza del 
Jardín, término de Bobadilla, cuando acertó 
a pasar montado en una muía su cuñado José 
Salcedo, con quien estaba enemistado, y al 
verlo le emplazó para la tarde, respondién­
dole el Salcedo que le dijera en el instante lo 
que tuviera por conveniente.
Apeóse de la caballería el segundo, en cu­
yo preciso momento el procesado con un re­
vólver le hizo un disparo, que afortunada-; 
mente no le alcanzó.
Trabaron entonces lucha a brazo partido y 
golpeáronse mutuamente, recibiendo el Sal­
cedo una herida en la cabeza, que curó a los 
doce días de asistencia médica.
El procesado resultó con erosiones que 
sanaron a los seis días
Practicadas las pruebas, el fiscal señor 
Villarejo, retiró 1,a acusación que contra José 
Otero sostuviera, siendo esta resolución d«l 
Ministerio Fiscal conforme con las preten­
siones de la deferisá.
imoohiiBloneG
Marbsllfl.—Lesiones sufridas por Juan Pé­
rez Gil y Francisco Sánchez, hecho ocurrido 
en San Pedro Alcántara.
Para celebrar la manifestación internacio­
nal del 1 de Mayo él periódieo-revista. de 
Madrid «Acción Socialista»-, ha publicado un 
número extraordinario interesantísimo, .cftn 
trabajos alusivos a dicho aqto y , las cuestio­
nes obreras de más palpitante actualidad.
Avaloran este número las firmas de Miguel 
de Ujnamuno, Pedro Dorádo, Berhafdo de 
Quirós, Rodrigo Soriiíno, García :Cprtési 
Largo Caballero, Guixé, «Angel Guerrá», 
«Oolorabíne», Manuel Vigil y otros.
A partiip dél corriente raes de Mayo se en­
carga de la dirección de esta importante pu­
blicación obrera, el escritor socialista Maria­
no Garda Cortés.
La correspondencia de redacción y admi- 
nistradón diríjase a P ez ,'15, 2.° Madrid.
‘ ‘ L a  E sfcM ^ a ij
Publica en su número de esta semana el si­
guiente interesantísimo sumarió:
«Grand Souper», portada en color, dibuja­
da por Ricardo Marín.
Wilson, Gpethe y Heine, crónica,de Rami­
ro de Maezíü.
Escenas dé la guerra, dibujo de Matania.
La princesita dé los pies déscálzoé, página 
artística en color, cuadro de José Pinazo 
Martínez.
j La reina en el Hospital Genetel» hermosa 
fotografía.
De lá vieja España, interesantes fotogra­
fías.
La obsesión de morir, arlítulo de W. Fer­
nández Flores.
Responso a Rubén, poesía de José Camino 
Nessi, dibujo de Verdugo Landií 
Desde París: La tertulia del café Riehe, 
por Antonio G. de Linares, con retratos.
Por miedOj cuento dé Juliáq Fernández 
Piñéro, con dibujos déPenagosi én color.
Artistas' contemporáneos; José : Nogales, 
articulo dé’Silvio Lago, con retrato de n ues:. 
tro ilustre paisano y reproducclDnes de ^sus 
cuadros.
«E| milagro de S p ta  Casilda;», cuadre de 
José Nogales, en db'bré planalcéntral. 
Ciudades españolas: Geroqa./:;> ,
Ya vuelven los rebaños.,., poésía de Alber­
to Valero Marlín, ilustrada por Luís R. 
Alonso.
La aviación en la guerraj dibujó de G, H. 
Davis. ■'
Una exposición interesante; los artistas 
argentinos.
De la vida gitana, íotográfía.
La reina del buen amor, por Diego San 
José. , ,
. Un río sagrado, por Carmen de Burgos, 
con fotógrafía. : ,
Nocturno, Támina en color, dibujada por 
A Delgado. "
Curiosidades de la guerra: los burros que 
van de España, por, Martín Avila-, con fot®- 
grafías.
De norte a sur, notas por José Francés.
Se vende a 50 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos de diarios.
l'itESTiüO S
El juez instruetor d3 la OomandauoíAÍ 
d© Marina do Cádiz, cita a Manuel-F e- 
rrer Medina, para prestar declaración,.4 
El del distrito de Autequera, a Juan, ít!; 
Gallego Busto, pora ofrecimiento de /i;> 
causa. ■ ■ ' ■
el cfohr, ^6 estómago, !e dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas pn niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,
áiÍataci^yú!Qerade!esiórr,a^^^
E l clía 24: del raes actual, a las 11 do 
njañ.ana, so verificará en el H o sp ita l
oV'verffa éh las príiicipátSSfarnlSGi^ del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
. ^Heíos á qulon lo8 pida.
militar do ésta plaza un concurso;.entreo í 
postores para adquirir -artículos de s 
consumo con destino á dicho ê sblecj'̂ í̂ íi 




. ©bpo'po deS ‘
El Miércoles próximo, 2 del corriente, a las 
nueyé la noche, ss * celebrará asamblea 
general. ■ ■ ■‘'■■i/'-- - ; ■ v,
Siendo varios lo^asuntos pendientes, roga­
mos la puntual asistencia a todos los señores 
socios. ,
El Secretario, J .  AF»ño.z..
*EÉ Llsiv'®Pa,
■ ■ Fer>i#ándio iRl(iBfis»Sgia®z
S A HT OS í  1 4 .  — mAL
Oooina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘5Q, i5‘50, 10*25, 
7, 9,10*90 y 12*75 en adelante hasta 50. ,
Se hace un bonito regalo a todo oliente quo 
compre por valor dé 26 pesetas.
BALSAMO ORÍBNLAL 
; Oallieida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gallos y dimeEa de jos lúes.
De. venta en drógiíéríás y tiendas de qúioalla. 
. El rey de los oallioidas «Bálsamo Oriental». 
Fc^eterla de «Él Llavéro».—D. Fernando Bo- 
nrisrúéz- :
Calendlario y cultos
ES A Y O
Luna llena el 7 a las 2-44 
^ 1 , sale 5-15, pónes© 7-8
1
Semana 17.—Martes 
Santo de hoy.—Stos. Felipe y Santiago. 
El de mañana.—San Anastasio.
Jubileo para hoy.—En las Carmelitas. 
Pára mañana— En ídem.
. , Dejad do administrai Aceite, 
gado de bacalao, q je  los míórmo^íy Io#i 
niños absorven siemp '■© con repugnan- 
cía y que les fatiga i r jue no lo digié ■" 
ren. Reemplazadlo ror :
BARD, que se encuenlra en todasí!̂  
buenas farmacias. Agradable alpéJa" 
más activo, facilita la formación ' 
huesos en los niños de creciníi t̂fteil 
lioado, óstimula el apetito, 
gooitosis. El mejor tónico paiía’"'!i 
valeoencias, en la anemia.* ejs 
eu].osis, en ios reuiuafeismos. — |
; lu m -rrp - A  G I B A J iD ,
I^OSI; iTOSB
i ^  CURAN RAPIDAMENte TOANDO Et
E L
Be vende en Madrid.—Puerta dpi Sol 11 y 12. 
En Granada.-.Aoer»s del Oaisiüp 13.;
Bu KíSpíses Ce Ríl̂ sÉadóiíji.
Estaéiéii
’ ' d  SifiS'lstB.tto d e  S P álage
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana,,él día 3Ó de Abril dé 1017:
Altufp barométrica reducida a 758 9 
Maxima del día anterior, 17‘2.
Mínitna del mismo día, 13‘2.
Termómetro seco, í7 ‘0.
Idem húmedo, 13^0 
Dirección deí viento, N.
AneradmeíTo,—K. m. eu24 horas, 29. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del,mar, llana '
Evaporación mini, 1‘2.
Lluvia en raiin, 1.
MÚTiBiMS
En el negociado oorrespondíente de 
éste Gobierno civil so recibieron' ayer 
Jos partes de accidentes del trabaje su­
fridos por los obreros siguientes:
José Bravo Vergara, Josá Oortés Ba- 
rrionuevo, Antonio Toboso Pérez, Mi­
guel Heredia Fajardo, Salvador Hu.er-r 
tas Lubian*, Antonio Laforet Burgos, 
Juan Merino Leal y Bartelomó Náran- 
jó:Gil.
¿Subir el precio? ¿Variar, 
Éste es el dilema en que,poi’;̂ i 
las primeras materias se 
los fábricantes.
L i  PERFUM ERIA FLOBf  ̂
ha titubeado y fiel a su pri, 
bora su admirablé
PLORES DEL CAMPO, 
do eon ei público ei saerifióii^q 
el precio en modestas proporoijÉ 
Desde- l.° de-Marzo vendeí i 
S*H© la pastilla grande y pesq): 
la pastilla pequeña. Las 
dones FLORES DEL CAMP0} 
fren por ahorst alteración ̂ n
':-. :b i i b l e o t e c í i  '
• ' ‘ — DE LA —
S O C S E D A 0  E C O M é w e A
. «Se «Se! P a í s  .
P laza dft la  Sía.nstStacIdn núm. 8 
;ÁtáextoJd onojB a éres de ia tardé y de efeté
El Gobernador oivil ha multado a: los 
alcaldes de Alameda, Alfarnatej o, Ar- - 
chiclona, Atájate, Bsnagalbón, Oarra- 
traca, Gártamá, Casares, Coín, Cútar,' 
Olías. Pujerra, Villanuéva del Rosario 
y  Yunqúera, por no haber remitido a 
la Diputación provincial las certífioa- 
ciones de ingreso correspondientes al 
mes ;df Noviembre de 1916.
;C h o « 8 i s e  e s p a s B Í é i 9ji|
En la cuesta de los mó ,̂e  ̂
ayer la terrible desgracia dM o' 
dos autos, habiendo salido ile^ 
tunadamente, los ocupante^'tu 
ascendenté gracias a,kabeteé; ;̂o]¿'  ̂
nado BUS, trajes- en';;^|.:-éstebíe^'‘ 
de Oruz-Sastre, Cartelár 
público debe tener en 
próxima temporada, dada
lección de trajes n o v e d a d ..
da, desde tiO pesetas
expone en sn 0S0apárat0. ,̂'''>vtil?’:̂ '?4iji'̂ M̂■ ■ .......
1%
XU
s E f ie R iT í i ' t i 'a s
Lo toda dehe 
trimonio. ^
Hermoso libro de 300 ;p^,, 
grabados, so les enviará ppr
La Tesorería de Hacienda de esta
■tiñeade, m  
giro  peat: 
en Madrid




^ w m o iñ s
Í l  P a s á is
' 't‘,,tV ■ 1 ' ; ' -;
Madrid 30-1917.
ilastíáiilii—Hoy marchó a Pa- 
t e c íe  los radicales, señor Le-
M e j o r í a
|EI diestro Martín Vázquez 
tranquila.
i mañana marchó a Sevilla.
L o  f e r i a
z.—La feria sigue muy auimáda, 
l lS o s e  muchas transacciones. ,
**|Pí.°'de 'K3ajpo 
fíllen¿iá;,í;-Mañ se verificará un 
P ít f  9» y una merienda
|í&S'. 1¿8 periódicos suspenderán 
Iv^pliblicación. 
r|^ñizan varias veladas.
w m E m
, Madrid 30-1917.
l áláfio oficial de hoy publica una 
Idrdeií prohibiendo el carácter tem- 
li,de,la exportación de productos 
íptiilhidbs en la cíase siegunda del 
Indo grupo, partidas del 54 ai 56, 
|%|;:inclit$ive, de! arancel ele adua-
l ; / - ^ Í 3 o m e a t t o r S o s  .
^loi.periódicos católicos califican de 
fluentísimo, justo y honrado el dis- 
te d é  Maura, y lamentan que se ten- 
iálejado del poder a un hombre que 
piaíidó tan buenas cualidadeñ, podría 
ai país de la postración! en que
ÍÓS libérales lo tachan de incon-
rán las fuerzas de la guarnición de Ma­
drid un supuesto tóctico, siendo el lu­
gar escogido el téstmíno de Arganda.
Se ensayarán los transportes milita­
res rápidos.
Es probable que asista a estos ejeroi- 
cios el rey.
l e g r a s ®  d e  S S a t e
' ,En el expreso de Barcelona llegó el 
señor Dato, acompañado de los señores 
vizconde de Eza, Prado y Palacio y Es­
pinosa de los Monteros. '
El señor Dato viene satisiechisimo 
de su viaje y agradecido a las atencio­
nes que se le han prodigado.
Personalidades del partido conserva­
dor esperaban ja su jefe en la estación, 
felici tándole pér el éxito obtenido en 
su viaje.
Entre los que le recibieron estaban el 
señor Bergamin, Bu,gallaí, Andradey 
otros muchos amigos y correligiona­
rios.- ,
En su domicilió fué visitado el señor 
Dato por muchísimos conservadores.
La GorKÍsión de fuérzss vivas de Me- 
lilla visitó al Director de Comercio, ro­
gándole no acceda a lo solicitado por 
Compañía Trasatlántica, que quiere' 
suspender el servicio qup prestan sus 
buques entre'España y Marruecos, fun­
dando su actitud en ia falta de carbón.
El ministro de instrucción pública vi­
sitó la escuela superior del magisterio y 
la de sordo-mudo-ciegos, saliendo sa­
tisfechísimo de ambas visitas.
Mañana presidirá el pleno de Ins­
trucción pública.
.¥ iiia s fia a © tü ?s i  ,
Man sido firmadas las siguientes dis­
posiciones: 1
De Guerra.
Destinando al mando de la coman­
dancia de artillería de Barcelona, al co­
ronel señor Mesallar Albareda.
Autorizando a los jefes y oficiales 
par; que -sin derecho a indemnización 
puedan asistir a la Exposición y Con­
greso que se celebrará e! 6 de Mayo.
De Estado.
Nombrando embajador de España 
en la Argentina a don Pablo Soler 
QüardiOla, que desempeñaba el cargo' 
interinamente.
í
sos^ti Rusia, donde no le bastan para 
contener a sjis adversarios los limitados 
efectivos con que cuenta en la frontera 
italiana.
íii|bs ingle es han hecho algunos ata­
q u é  parciales en un frente, que deter­
minaron acciones de detalle.
Rechazaron una salida de la guarni- 
cidfíde San Quintín, hecha cerca de 
Fayet, al noroeste de la plaza.
. Viblento cañoneo entre San Quintín 
y él Oise.
Un ataque alemán, precedido por in­
tenso bombardeo contra las trincheras 
francesas situadas al este de Auveribe, 
habido detenido.
in  la orilla izquierda del Mosa, los
Nombrando consejero de nuestra em- franceses han penetrado en las posicio-
bajadá en París a don José Quiñones de 
León.
Otros nombramientos diplomáticos y 
consulares.
Ill Liberal» se limita a decir que los 
jefráanófilos neutralistas son iguales 
¡ne los aliadófiíos Iníervendonisías.
;CjuefÉ'ic@ ®S
iteía Prieto Prieto desmintió que el 
||éra por íelefóno el discurso de 
iMauta, puesto que desde las diez hasta 
asdoceesívvo despachando con él. 
Creed Presidente, que mañana se 
celebrará, sin novedad la fiesta obrera.
Alas doce del día recibirá !a visita 
áel|:Comisión madrileña encargada de 
eiilí%ír!e las peticiones que se iormu-
Interrogado Vilíanueva acerca del 
discurso de Maura, dijo que Maura 
opina Gonio la inmensa mayoría de los 
españoles, al proclamar la política de 
neutralidad.
Cuanto dijera sobre orientaciones po- 
líücas-internacipnales, fuera del momen­
to en que nos hallamos, es Ib que pien­
san, más o menois directamente, los que 
alcanzan o pueden alcanzar las respon- 
sábüidades del poder.
Creo—terminó diciendo—que el día 
de ayer fué un gran día para la patria.
sido enviada la 
cañoneo del va-
¿Iffigúróque ya ha 
ificlámación sobre el 
por«Triana.»
Anunció que en el Consejo de esta 
tarde se hablará; .de los asuntos pen­
dientes, sobre todo de los íranspgrtés y 
de las subsistencias.:
En cuanto a la reapertura de lás 
Cortes, cree que de llevarse a efecto, 
JO se podrá verificar antes de fines de
E! Director de Obras públicas Gonfir- 
mó que había retirado su dimisión, co­
rrespondido a las cariñosas excitacio­
nes que le dirigiera Alba.
Esa .
peguntado acerca del discurso de 
» a ,  se redujo a decir que la forma 
fffiigna de un gran orador, y respee- 
€a! fondo, hay que meditarlo mucho.
Esi
‘ Hpy cumplimentaron aj rey los gene­
rales A Ifau y Tovar.
Esteújtihio marchará d  Miércoles a 
posesionarse de aquella 
genéra!
Eu virtud da gesíiones practicadas 
por España, eí Gobierno alemán ha 
acesdido a Hberter, para que retornen 
a sus hogares, a 200 vecinos de los pue­
blos de. Lilíe, Roubaix y Tourqüóis, 
que se hallaban prisioneros, en concep- 
lo de rehenes.
S l é j o r l a ' '
El doctor Villa lévaníó esta tardé el 
apósito a Pacómip.
La conmoción cerebral que sufriera 
I su esposa ha desaparecido, 
i El estado d ambos es relativamente 
i satisfactorio. "
Ü p lS E Ja 'B E  M
Á las seis de la tarde se reunió el 
Consejo.
Miranda dijo que era prematuro ha­
blar del viaje del rey a Caitagena para' 
visitar el submarino «Isaac Peral.;»
García Prieto y Alvarado venían de 
la embajad¿\ de Itaiia, donde se verificó 
.esta tarde una sección cinematográfica.
Alváfadó prometió que inmediata­
mente de recibir la nota de Alemania,
, en contestación al torpedeamiento del 
«San Fulgencio», la facilitaría a la 
prensa.
Bureil dijo qué trátarícm de los altos 
cargos y de hís subsistencias.
i Terminó el Consejó la las nueve de 
la noche.
D jo García Prieto, que para dar fa­
cilidades ál Gobierno, habían dimitido 
tres personas queridísimas, que eran 
Ayeiíno Montero Villegas, Álvarez 
Mendoza y Zorita.
A base de estas dimisiones, sa ha 
aéordado nombrar Comisario del Canal 
de Isabel II, al señor •Sañtarharia de Pa­
redes; Fiscal del Tribunal Supretno, al 
señor Garnics; Director de Coníribu- 
eiones, a! señor. Benitez Lugo, subse­
cretario dé Gobernación, a! señor B e- 
launde; Director de Administración 
local, al señor Gallón; Director de Co- 
municádones, al señor don filan Nava­
rro Reverter; Director de Agricultura, ai 
barón de Velázco; Director de Regis­
tros, ai señor Rosado; Director de Obras 
públicas, al seilor D'Angelo; Fiscal del 
Tribunai de Cuentas, a( señor Rodrí­
guez de la Borbolla, hijo.
Añadió García Prieto que como no 
existiera motivo especial, respóndiendo 
el Gobierno.a. su significación.y .anhe­
loso de vivir en contactó con la opinión 
pública, el Consejo acordó por unani­
midad reunir las Cortes en Mayo.
La fecha la señalará García Prieto, 
para lo cual se le concedió un voto de 
confianza.
Se despacharon varios expedientes.
neS,enemigas de la cota 304, haciendo 
nüliñerosos prisioneros.
Je sd e  el día 16, las tropas de Nive- 
llépe han apoderado en aquella región 
dó|í 75, cañones de trinchera y de 412 
atrprálladoras.
Los ipgleses han atacado al norte del 
Scarpájlen üñ frente de varias millas, 
progresando en excelentes condiciones 
a pesúr de la resistencia del enemigo.
Lafbatállá continúa.
En el frente austro-italiano, luchas 
de artillería y de patrullas.
Se sigue hablando de una ofensiva 
austro-áiemana.
Continuamos creyendo que no ten­
drá lugar o que se emprenderá con po­
cas probabilidades de éxito porque los 
imperios centrales que necesitan enviar 
tiopss a Francia, tendrán que hacer 
frente muy pronto a los ataques de los 
rusos.
Fpanceses y gplegos
Dicen de Corintó que diariamente se 
producen incidentes entre las patrullas 
de mariiíQS franceses y los gendarmes 
griegos.'
El último Miércoles fueron detenidos 
algunos marinos fran-por esta causa 
ceses.
CQsnunlcadd
Durante la noche violentas acciones 
enemigas contra nuestras trincheras y | 
puestos del sector de Hurtebise, hacia | 
el monte Corniliette. I
Los aviones alemanes bombardearon | 
las regiones de Dunkerque, Nancy y I 
Belfort, sin causar víctimas. |
Los daños materiales son ínslgnlfi- | 
cantes. I
T.' mbién fueron bombardeadas las j 
ciudades de Chaions y Eperuey, regís- 'i 
trándose algunas víctimas entre. la po- I 
blacíón civil. I
Proseguimos nuestro fuego de des- | 
írueción contra las organizaciones ale- | 
manas del macizo de Morounvillers. \ 
La última noche nuestros aeroplanos |
Proclam as
Comunican de Copenhague, que en 
Berlín han circulado profusamente pro­
clamas incitando a los trabajadores a 
secundar la huelga revolucionaria del 
1.° de Mayo.
Se espera que muchos obreros aban­
donarán sus faenas en dicho día.
La callada por respuesta
Contestando a una pregunta el minis­
tro del Trabajo dijo ayer en la Cámara 
de los Comunes, que el Gobierno ale­
mán no ha respondido a la proposición 
hecha sobre liberación recíproca de los 
prisioneros que lleven más de dos años 
de cautiverio.
A m s t e r d a s i s i i
Los granaderos Italianos
El periódico «Frendemblatt» publica 
una correspondencia del frente del 
Isonzo ea la que se dice que el cuerpo 
de granaderos italianos, aunque poco 
eoned io es un factor de bastante peso 
en la guerra.
Excélenteraente organizado le com­
ponen trepas especíales y tiene una re­
presentación importante particularmen­
te en la zona de CarsÓ.
Coopera a la preparación de grandes 
acciones de artillería, apoya a las tro-, 
pas durante e! asalto, hostiga a las lí­
neas adversas durante las treguas y 
destruye sus defensas obligando a los 
austríacos a sostener um constante tra­
bajo de reconstrucción.
¿Hlndisnbupgf csasjcllSon?
La «Voíkstimes», de Mannhein, da 
cuenta de los ímprobos esfuerzos que 
actualmente están realizando los pan- 
germanistas y los conservadores pru­
sianos para derribar a! Gancilíer Be- 
thaman y .sustituirle por Hindenburg.
Llegado ese caso, este último asumi­
ría a la vez los poderes de canciller y 
de generalísimo.
También se ocupan del mismo asun­
to otros muchos periódicos socialistas.
55® P®trogp®f5®
Contra la paz Inmediata
La manifestación organizada por Le- 
nine con objeto de crear una agitación 
en favor de la paz inmediata, ha fraca­
sado corapletamecte.
Un pepueño grupo de los partidarios 
de Lenine recorrió las calles, pero la 
interveución de los militares y del pue­
blo Ies obligó enseguida a dispersarse.
B llan lfen taclén
Se ha celebrado una imponente ma­
nifestación en pró de que Rusia conti­
núe la guerra, organizada por los heri­
dos y mutilados de los hospitales. 
Dirijtóse a la catedral de Karan pre-
Agradeclmlento
El mariscal Joffre ha declarado ante 
los periodistas americanos su profundo 
agradecimiento por la cariñosa acogida 
que se ha dispensado en los Estados 
Unidos a la misión francesa.
La considera como el rendimiento 
de un homenaje al ejército francés y 
expresó la esperanza que alienta Fran­
cia de ver pronto hondear la bandera 
norteamericana al lado de la de su país.
La victoria que Francia y Aménca 
obtendrán juntas ha de apresurar el 
fin de la guerra.
Elogió a las mujeres francesas y 
americanas, el heroísmo de la eseua-
ilia-drilla de la Unión y a los ejércitos 
dos.
DGClsSPStBléüV
El Secretario de Estado, Mr. Lansing 
declaró en nombre de su Gobietno, 
que la ruptura de relaciones diplomá­
ticas entre Áustria-Hungría y I©3 Esta­
dos Unidos no tendrá, de ni:ógiina ma­
nera, un cambio'.
Los súbditos austro-húngaros, resi­
dentes en Norteamérica, seguirán go­
zando de toda libertad, y a menos da 
eoméíer infracciones contra ia ley, m  
serán castigados.
O® ^ íc»
El Brasil ha d e c la r a s u  neutralidnd, 
ante el conflicto entre los Estados Uni­
dos y Alemania.
B ®  ü e w  T o r k
Dicen de Monterrey que es muy pro­
bable que Méjico se alíe con las poten­
cias de la Entente.
BHIn!stc5g’'!t9
Dicen de Berlín qué el Gobierno ruso 
ha formado un ministerio especial para 




atacaron a un globo cautivo enemigo, I cedida de músicas y banderas con inS'
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iss»® é i  íÍls.©BSS’‘S®
Comentando éí discurso de Maurá
teB r̂celona.
jeral Alfau saldrá el jueves pa-1 «Diario Universal» que no, con-
Francos . * . . . 
Librás . . . . . . 
Interior. . . . .  .
Anióritzabíe 5 por 100 
4 por iOO
También cuiñplimeníó a don Alfonso | riacional.
venció a nadie ni dió norma de conduc- I Banco H. Americano
 ̂ comandante del submarino «Isaac
Embajador de Rusia almorzó con
diplomático marchará esta np-
BoSgQiT'OTaiCfiésíi
Segúníjí'bs dice Burel), el buque «San 
jíéíftL qúVse decía torpedeado, llegó 
Já^ tre  a Barcelona.
^’Aî r̂^ îque continúa el servicio de 
|e(Jli;^Rtearbón a las provincias. 
^-ElvpájWlJador de Castellón,juzgando 
peligrosa la celebración de la fiesta 
obrera, a causa del estado de los áni­
mos, consulta hoy al Gobierno, habién­
dosele oirdeñado que la autorice, sin 
alguno.
jeuntado 8i en el Consejo de hoy 
t̂ramría dé la reapertura de las Cor- 
t̂ '|xqlítmó: «Ya saben uratedes que 
sofamigó del parlamento, porque creo 
toda la'Vida política debe desarro- 
' !¡«fl éi; péro hay situaciones que 
Í^ílaact^*3 ción del Gobierno, sin el 
¡nctesWde las Cortes. \
e ir a ellas, tendríamos que prepa- j 
Muña labor que no podría ser la ante- 
|6átslíjp̂ ampHada y modificada, 
iplffeonsejo de hoy será interesante; i 
ijOTho porque los asuntos que hayan i 
^^paterse corisíituyan materias de gra- 
p̂ p̂ eftqxíones, sino por la imporían- 
pá:de'l,9S -problemas relacionados con 
0̂8 transportes y las subsistencias.
En 55aci®stdn
t^ Îteblando el señor Alba de) decreto 
Ub||ca la «Gaceta», prohibiendo 
^ ;^ 6riació n  del hierro y los metales, 
¡Ŵ ipue el Gobierno se preocupa de 
fi^e' ŝuntO) y que mantendrá la medida 
"'íjué se conozcan las necesidades 
tópsumo nacional.
— conferenciaré 
.élíaGon êl ministro de Fomento, 
í^o^jBcV la calma política me 
á^fíáhora de la ejecución déla 
ieS^^rízaeiones y del estudio de 
qiie.s económicas.
^ E j e r c i c i o s  '
I próximo Mayo ejecuta-
El discurso es una pura contradic­
ción, y cqn él no se lograría acaudillar 
un país, por muchos admiradores; que ; 
en el mismo se tuvieran.
Respecto a política interior, sigue 
Matirá hablando desde las más cómodas 
posicióñes.
Con algo de memori?, no serían pó- 
sibies discursos como el de ayer, aun­
que ahorá debe importar más la poiiü- 
ca internacional.'
No juzga lícito declarar nuestra ab­
soluta indiferencia, ni hablar de males 
n i ' xponcr él remedio.
En suma, lodo lo manifestado es an- 
tiguo. -
El viejo periódico conservador co* 
menta el discurso de Maura en la parte 
que se refiere a la política interior.
Se conduele dé que lamentárase de 
los pesimismos, como si todo fuese 
malo a pesar de haber sido don Anto­
nio por dos veces presidente del Con­
sejo de ministros.
¿Qué ha pasado en España—píegun- 
ta—desde que no gobierna Maura?
Ahora, quienes están en los partidos 
turnantes, son los mismos que compar­
tían el Gobierno con él; por ello esa 
fbgelaeióR, ese espíritu demoledor po­
dría explicarse en un Costa que vivió 
alejado del Poder, pero a Maura no le 
es lícito apostrofar a un régimen con el 
cual gobernó.
E l i  l3'S!Cí:s
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 






















L a g a e r r a
a n r o p e a
.recibiendo también muchos proyectiles 
la: estación de Poní-Tabergrí! y ios 
acantonamie itos de las eercaniás de 
Epoye.
O® L o b iiI b»®® '
La da LlbeHa a la gue9*s*a
'  Dice el «Times» que en breve entra­
rá en la lucha la república africana de 
Liberia.
representantes aliados en Mon­
rovia han recibido proposiciones del 
Gobierno de Liberia a favor de la En­
tente.
Con la entrada de esta república en 
la guerra queda totalmente aniquilado 
el comercio y la influencia de Alema- 
nh en Africa, pues es la única región 
que no estaba bajo la inspección de los 
aliados.
'El présuputüssto de guea«ra 
del CantaíSá
Un periodista visitó a Romanones, 
quien se negó rotundamente a dar su 
opinión acerca del discurso de Maura.
Repitió el conde que en las cuestio­
nes internacionales se propone guárdar 
silencio.
O ^ t®
El señor Dato recibió esta tarde en 
su domicilio la visiía de varios exmi- 
nistros conservadores y significada 
personas del .partido.
Hablóse tíel discurso de Maura, con­
siderándose como un voto de calidad 
en favor de la neutralidad.
. Madrid 30~Í9Í7
L a  ttílíuaoliStsR
Con una tenacidad que no decae, los 
ingleses rechazan a las tropas del kron- 
prinz dé Baviem,
Han atacado de nuevo al norte del 
Scarpa, en un frente de varios kilóme­
tros.
Los alemanes oponen vigorosa re­
sistencia, peró los soldados británicos 
ávanzan en excelentes condiciones.
En el frente francés sigue eí cañoneo 
particularmente violento en ia Cham­
pagne y frente a San Quintín, pero no 
ha habido acción alguna de infa tería 
de importancia, excepto una tentativa 
infructuosa de los alemanes ai este de 
Auveribe.
Los comunicados ruso e italiano no 
mencionan nada importante.
En Italia se prevee todavía una ofen­
siva austríaca.
El periódico «Idea Nationale» afirma 
que 1 *=• columuT' que están en el Tren- 
tino han Sido oumeijibdas con cinco di- 
vi'iio s o-octOeníc’’ de Rusia.
No cuesca mi i.ho trabajo creer que 
el rnd do lemán comprometido én gra­
ves combates en 1 rancia y amenazado 
por ’a 1 f ovación d “ hostilidades en el 
f erri ruentai ' ya a reanudar ahora 
1̂1 5 ntm ) ai i ofensiva que ie re-
íó ma f. i iiio n ido.
La pr s rcia del mariscal Conrado 
de H 7 irc f ''v el Trenüno, que no 
esta nuiíi ¡o  sería prueba sufi- 
cierie p vd dt Reírlas intenciones dé 
1 Ausu icuqiic iifcesiia de todos süs fecur-
Según comunican de Ottawa, el mi­
nistro de Hacienda de! Canadá, a! pre­
sentar en la Cámara de los Comunes 
eljriercer presupuesto de guerra, ha de- 
cíá,irado que los ingresos en elprimer 
afio de ésta se han elevado a 130 mi­
llones de dólares y que han subido a 
170 millones en el segundo año.
En el año financiero que acaba de fi­
nalizar en 31 de Marzo, los ingresos 
han alcanzado la cifra de 232 millones 
de dólares.
La tasa sobre los productos de gue­
rra ha excedido a todos los cáleulos, al­
canzando la suma de 15 millones.
W iiso n  7  Balfoui*
El corresponsal del «Morning Posí* 
en Washington comunica que Wiison 
aseguró a Balfour que Norteamérica no 
hará un,a paz separada, contmugndo la 
guerra hasta que se logre el triunfo de­
finitivo de ios ideales perseguidos.
Uno y otro están de acuerdo, aunque 
no han hablado de alianza ni estableci­
do compromiso alguno.
Wilsori insistió particularmente en 
que no se concertará la paz con nin­
gún Hohenzollern ni representante su­
yo, porque ei pueblo yanki está conven­
cido de que para sostener el desarro­
llo de la civilización es preciso exter­
minar iodo lo que representa el nom­
bre de Hohenzollern.
QSoIal
Esta mañana, después de reñido com­
bate, tomamos un sistema de trincheras 
alemanas, al sur de Oppy, en un frente 
de 1.500 metros.
El enemigo se opuso tenazmente, 
dando violentos contraataques que re­
sultaron infructuosos.
Hicimos 978 prisioneros, de ellos 16 
üficlak.s.
Al noroeste de San Quintín sorpren­
dimos anoche a un grupo alemán, lo­
grando mat r a muchos y apoderándo­
nos de los restantes. ‘
Anoche derribamos doce aeroplanos 
alemanes y otro sufrió averías.
A nosotros nos faltan tres.
cripciones reclamanda venganza.
Más de cincuenta rail manifesfantes 
se situaron ante el palacio de Tauride 
y protestaron contra Lenine.
Después se efectuó un mitin, acor­
dándose persistir en la guerra hasta la 
completa victoria.
O®  ̂ I S o m a
Las relaciones Italo-ydnki's
Los Comités financieros, intelectua­
les y  artísticos de Roma se han reunido, 
con objeto de estrechar los lazos que 
upen a Italia y los Estados Unidos.
El Comité financiero está presidido 
por el príncipe Colonna, alcaide de 
Roma.
Potencia de la artillería Italiana
Un comunicado del Gran Cuartel 
austriaco publicado por el Burid con el 
fin de dar idea de la violencia dei fuego 
de destrucción qu • la artlileria italiana 
dirige continuamente contra las obras 
defensivas en construcción y de refuer­
zo, dice que en un solo punto de apoyo 
austriaco cayeron hasta ahora 20.000 
proyectiles y granadas de grueso ca­
libre.
Canatantina abdica
Circula el rumor fundado en noticias 
de origen diplomático, de que en breve 
abdicará la corona e! rey Constantino 
de Grecia.
Se añade que el monarca heleno y la 
reina, desde Sofía se dirigirán a un 
puerto italiano para marchar después 
p»r tierra a Dinamarca.
P ®  W a s l i i s i g t o n
flota
El Gobierno ha contratado cotí una 
empresa particular la construcción de 
una flota de buques de madera capaces 
para transportar 5.000 íoñeládas.
. Sus características serán: cien metros 
I de longitud y un andar de 16 nudos 
por hora.
Para la construcejón de dichas naves 
hay contratados tres mi! obreros y cada 
unidad costará un millón de doUars.
El primer buque de esta clase se ter­
minará (íentro de tres meses y después 
será botado cada 16 días uno nuevo.
Disoupso
La misión francesá fué a bordo dé un 
yate a visitar la tumba de Washington 
y ante ella Mr. Viviani pronunció un; 
discurso diciendo:
«No queríamos abandonar América 
sin antes venir a eümplir con el deber 
dé visitar el sitio donde reposa eterna­
mente el héroe».
Con frases elocuentes enalteció la 
memoria de Washington y en nombre 
de Francia saludó a l ejército ameri­
cano.
Aquí—di ce—los muertos se alzarán 
también en espíritu para hacer un cor­
tejo de confraternidad entre Francia y 
América y los soldados con su victoria 
traerán la libertad al mundo.
Madrid 1-
París.—Acciones violentas de aríí- 
llería entre San Quiníin y el Camino ds 
las Damas.
En la Champagne, y después de una 
violenta preparación de artillería, ata­
camos por la tarde a ambos Indos del 
monte Carnillar.
Por la parte oeste tomamos varias 
líneas fortificadas, desde el noroeste al 
sur de Reims y en una profunsiidad de 
500 a 1,000 metros.
Por la parte este, llevamos iiuesíras 
líneas a las pendientes norte y nordes­
te de Monthaut, hasta las inmediacio­
nes de !a carretera de Nawroy a Marru- 
viller.
Continúa. la lucha de artillería en esta 
región.
En el bosque de Le P retre  eficaces 
tiros de destrucción.
Nuestras avanzadas bombardearon 
los campos de aviación de Colmer, 
Habsheim y Fresca y y las estaciones 
Ars Nóuveauty y otras, logrando los 
objetivos.
En la jornada del 29, derribamos cua­
tro aparatos adversarios, haciendo que 
oíros seis cayeran en las líneas enemi­
gas, avenadísimos.
M?,drid.«“Esta mañana recibió e! se­
ñor Burell a los periodistas, manifestán­
doles que el Gobierno había anunciado 
su actitud resuelta de no ejercer el po­
der sin ia absoluta confianza deí país.
AhoraT-dijo—cuenta con la confian­
za de la corona, pero neceáfta srindo- 
narla en las Cortes.
El Gobierno espera encontrar d  
mismo apoyo que el anterior.
Añadió que es absolutamente falso 
el que potencia alguna haya hechí» a 
España reclamación de bases navales 
carbonera?, y que es un absurdo pen­
sar que ningún Gobierno se atreva a 
hacer petición de tal naturaieza.
l A  ■ A l E m i
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Muerta porun automóvil
El automóvil de nuestro distinguido amigo 
on Frascise© Alvarez Net, atropelló el pasa­
do día 29, en la Gran Via de 1̂  vecina capital 
de Granada, a una anciana, qüien murió a po­
co de ingresar en la casa de socorro.
Me aquí como refiere el suceso nuestro co­
lega «El Defensor de Granada»:
«A las once y media de la mañana de ayer 
ocurrió en la Gran Vía de Colón, un desgra­
ciado suceso que costó la vida a una pobre 
aneiana.
Pasaba por la referida calle el automóvil 
número 185, propiedad de don Francisco Al­
varez Net, que anteayer vino a esta capital 
procedente de Málaga.
El vehículo iba guiado por el chaufleur 
José Torres Millán, de 22 años de edad y na­
tural de Málaga.
Ai llegar frente al Salón Victoria, el auto­
móvil atropelló a una anciana como da unos 
ochenta años de edad, que en aquel momento 
intentaba cruzar la calle.
La pobre mujer fuá auxiliada por los guar­
dias de Seguridad José Puertas y Juan Gar­
cía, los cuales recogiéronla del sueloyla.con- 
dujeron al hospital de San Juan de Dios, en 
estado agónico.
Cuando lo médicos de guardia procedían a 
su curación, murió la anciana, sin poder decir 
su nombre, ni proferir palabra alguna.
Según el tíictámen facultativOj había sufri­
do una herida contusa en la región parietal 
izquierda, en forma de ángulo recto, «tras 
graves lesiones en distintas partes del cuerpo 
y una fuerte conmoción cerebral.
E! chauffeur Jo sé  Torres, pasó detenido a 
la Jefatura de Vigilancia, siendo conducido 
después a la cárcel;
El desgraciado suceso causó penosa impre­
sión en cuantas personas lo presenciaron. 
Algunos testigos del fatal atropello declara- 
ron'que el automóvil marcbabá por su dere­
cha y con velocidad moderada.
Según oímos decir al señor Alvarez Net, 
había venido en automóvil de Málaga, con 
objeto de asistir a las corridas de toros de 
ayer.
La anciana muerta Uamábása Antonia Mar­
tí!'ezSaavedra, era natural de Agrón, y tenía 
ochenta años de edad y habitabs con una hija 
suya, casada, en Calderería Vieja, número 4.
El juzgado de Instrucción dél Campillo se 
personó en el Hospital, instruyendo las co­
rrespondientes diligencias».
Be !a Provifieia
En las obras que s© realizan en el 
paníano del Chorro, ha ocurrido una 
desgracia de ia que resultó muerto un 
obrero llamado Francisco Pay Jurado, 
de 35 años de edad.
Cuando uno de los. guías ba]aba des­
de una altura de 20 metros, una piedra 
que pesaría como 400 kilos, se escapó 
ésta,' cayéndole encima al obrero y oca­
sionándole,la muerte en el acto.
El juzgado se personó en el lugar de 
la ocurrencia ordenando el levantamien­
to del cadáver.
Eíi Ronda ha sido detenido el vecino 
Juan Millán Millán (a) «Crespo», por 
carbonear sin autorización en el monte ̂ 
del Estado «jaimón», de aquel término, 
destruyendo tres hornos a medio arder 
y calculándose en tres hectáreas la leña 
de monte bajo quemada.
De todo se ha dado cuenta al juzga­
do correspondiente.
Én la. estadoii de Pizarra ha sido de­
tenido José Práís Torres, por viajar sin 
biíiete desde la estación de Cártama.
El morriilisía ha sido puesto a dispo­
sición dd juzgado munieipal.
Reclamados por la autoridad judicial 
fueron detenidos en Nerja los vednos 
Rafael Gálvez Fernández y Miguel B e ­
rrera García,
En. Vi'lanueva de Algaidas han sido 
intervenidos un revólver y una. pistola, 
respectivamente, a los vecinos Antonio 
Bueno Muñ8z»y Juan Conejo Casado.
Sm&&ao® la a m la s
El carabinero Angel Rojas Iglesias 
denunció a la guardia civil de la barria- 
. da del Palo que había desaparecido de 
5U casa su hija Carmen Rojas Navas, 
da 18 años de edad, creyendo había 
Sido raptada por su novio, Antonio 
Ásencio Sd^rez.
Pracíicadas gestiones,fueron hallados 
los dos tortolitos en la casa número 25 
do Cruz Verde,
Ei ha sido consignado en la cárcel y 
ella entregada a sus padres.
El barrendero José Coín Castrán se 
hallaba ayer mañana en la calle de La- 
rio.s dedicado a su labor.
 ̂ De pronto una mano que sale de un 
carruaje sujeta fuertenieníe la e.scoba, 
pretendiendo llevársela y José hace 
esfuerzos titánicos para que no lo des­
pojen de ella.
El viejo barrendero es arrastrado por 
el Bufeío, resultando con una herida d® 
seis centímetros en la mano izquierda.
Una pareja de Seguridad detuvo a 
Antonio Delgado Báez, autor de esta 
broma tan pesada como censurable.
Una pareja de Seguridad, detiiyp 
anoche en el café Victoria al guarda 
jurado Juan López Rodríguez, que es­
candalizaba en estado de embriaguez.
Iba provisto de una pistola dé calibre 
quince, do.s cápsulas, una oarabina y 
tres cariuchos.
El agente de policía don Ramón Cas- 
. tillo detuvo ayer a Manuel Rojo Gue­
rrero, conipitcado en un hurto de pren­
das.
, N En la Jefatura de Vigilancia se pre­
sentó ayer tarde Manuel A^njuez Ló­
pez, para formular denuncia contra Ro- 
drigo Martin Guzmán, qué en Puerta 
Nueya y sin mediar palabras le amena- 
nó con una pisíolá, no disparando el 
arma gracias a la oportuna interven­
ción de varias personas.'
Eí viajero don José Trujill® Gómez 
; , de tejada, qué había llegado de Ante­
quera en el tren de las dOs y cuarto, se
personó ayer en la Inspección de poli­
cía para hacer entrega de un bolso de 
gutapercha conteniendo diversos ob|e- 
;tos y metálico que había encontrado 
en un vagón de primera clase. 
Posteriormente se presentó doña D o­
lores Gómez, a quien fué entregado el 
bolso, por acreditar su pertenencia.
US
Suceso sangriento
En la casa de prostitución estableci­
da en la aalle del Mundo Nuevo nú­
mero 32, desarróllose anoche un san­
griento suceso, cuyo origen, a juzgar 
por las referencias adquiridas, demues­
tra hasta dónde llegan los alardes de 
matonismo de ciertos sujetos, baldón 
de la sociedad.
El joven de 17 años Manuel Martín 
Muñoz hubo de entrar en la citada casa 
en ocasión que otro individuo hacía 
objeto de malos tratos a la habitante 
del asqueroso prostíbule, Dolores Gar­
cía Suárez.
Al mencionado joven no hubo de p a - , 
recerle correeto que un hombre, valido 
de su superioridad, golpeará a una mu­
jer,y al recriminar al individuo en cues- 
i tión por la conducta que observaba, 
éste le respondió en forma descom­
puesta, preguntándole si era defensor 
de mujeres de vida airada.
Mediaron algunas palabras de tonos 
violentos y de pronta el susodicho jo ­
ven se sintió herido, abandonando se­
guidamente la casa de prostitución.
Al cruzar junto a la puerta del Cine 
Victoria, se acercó al guardia de Segu­
ridad núm. 68 contando a dicho agente 
lo ocurrido.
El guardia lo condujo a la easa de 
socorro de la calle de Pi y Margall, pro­
cediendo al reconocimiento de lá vícti­
ma de este suceso el facultativo de 
guardia, señor Rosado.
Presentaba una herida punzante de 
dos ceníímentros en el hipocondrio, de 
pronóstico grave.
Después de curado pasó al Hospital 
civil.
El herido es soltero, natural de Má­
laga, y habita én la calle .de los Calle­
jones número 5.
El juzgado de guardia practicó las 
necesarias diligencias para esclarecer 
los hechos.
Interrogada Dolores García Suárez, 
manifestó que ignoraba quién pudiera 
ser el autor de la-agresión.
PARA USO Oaí^ÉSTiCO; Con apcesoi'iós los más 
úlilgg y perfectos para producir toda forma 
¿ dé cQ,sba.n̂  . ’ ’ -
P.ARA La colección más completa
' - de n^áquipos especiales para cada una tía 
las operí3p]ope& de costura. ' \ ,
£SIiBU5i|í!D{ISS w ÍÜD5 ti MÜ88B,
í'>— ■
ñyuntm nt^'^
iliis t!, 1 : : :
jfte ca u d a o ló n  d e l
Pía 30 de Abril de lBt\7
Matadero.................
» del Palo. . .
» de Churriana.
» de Teaíinos.
Sub-urbanó?:. . . . 
Poniente. . . . . .
Churriana . . . .
GáHatna. . . . .  • 
Suárez . . . .  . .
Morales............................
LevaffUe. . . . . .
Capuchinóa......................
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla.......................
P a lo ..................................
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . .  i
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de Valores.Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y 
Domicilio solial: Calle de Prim, 5.—M a d rid .^ Director Gerente. D. Alberto Mais en.
Esta Compañía tiene “ “f ®
rantia de SUS', asegurados en E s p a ñ a ,  \ aiores uci .
máximo que autoriza la ley.
eaif© n@l®§má@. SSon__
3 2 B
m m m  m  m m m i k
1 ! buen tiempo parece renacer por 
tras costas de Levante.
núes»
T @ ® i p 0 a  y
V ita l Asea
Las dos secciones anunciadas para 
anoche en esté Teatro, estuvieron muy I 
concurridas.
«The Arien», pareja de bailes excén­
tricos y de salón, fueron ovacionados, 
consiguiendo un gran éxito.
Los Sarí-Uí et, duelo cómico, dieron 
a conocer nuevos números, recibiendo 
muchos aplausos.
Ernesto Folier, gran fenómeno vocal, 
cada vez obtiene más éxito en sus imi­
taciones de las grandes artistas de va­
rietés.
La empresa anuncia para en breve 
los debuts de Carmelita Sevilla y los 
Felitos.
F ^ scusbIíssI -
Hoy se estrena en este cine la mag­
nifica película «Amor que mata.»
Figurarán en el programa otras va­
liosas cintas, entre ellas la de gran éxi­
to, de la casa Keystone, en dos partes, 
«Charlo! campeón;»
Noticias de la noche
La iGspeeción Rsgional de Montes 
anuncia que, el día diez dol prosent® 
moe, se verificará on los ayuntamientos 
d© Cortea, Igualeja, Peñarrubia, Coín, 
Monda, Tolóx, Alhaurin de la Torre y 
Marbella, la subasta d̂  aprovechamien­
to de praduetos forestales, de los mon­
tas públicos de aquellos tórnainos.
Ha tomado posesión d® su cargo, el 
juez de instruooión do Hstepona, clon 
Mariano Avilás.
ewwi8iim ĝ -;8«p8PBi»3y<̂
Con motivo da la corrida de escalas, ha 
sido ascendida al sueldo de I IGO pesetas, la 
maestra de Alcaticín doña Presentación Ma­
rín y Marín.
Se ha publicado la convocatoria para for­
mar el escalafón de inttrinoS; con servicios 
aníeriorós, que quieran continuar ejerciendo 
plazas interinamente y en su día tener dere  ̂
cho a propiedad.
A la maestra interina de La Sauceda, doña 
Juana López Perea, le ha sido admitida la 
renuncia qué hace de su cargo
Ha sido nombrada maestra de Fredilla (So­
ria), la de esta provincia, doña Asunción 
Cano. .
La Junta Centra! de Derechos Pasivos del 
Magisterio, remite la certificación de mejora 
de posesión a favor de doña Elena González.
Se ha pósé.sionado de la escuela de Villa- 
nueva del Rosario, la maestra interina doña 
Rosa Martín Sánchez.
El dia'5 del próximo mes de Mayo, termina 
el plazo concedido por la Sección Adminis­
trativa de primera Enseñanza, puraque los 
maestros con seryicios interinos y que de­
seen desempeñar huevas escuelas presenten 
sus solicitudes y documentos correspondien- 
' tes.
F a r e i a c i s a  ^  LaiSQs*at£isi«i®
T  DK —
' ' E . m u ñ ú z  -  EIESI.Cil@E
(Farmacéutioo Buoeisor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-ALAGA 
Medíiíameatos qoímieamento puros.-Espe* 
oíáiidacles nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provtnoíí®--
Sffir:»!®!» «8® «ooi*ei-**f'&ra fiín
aumento de pi'áóids.
A¡ marinero licenciado Francisco Sánchez, 
le ha sido expedido el pase a la reserva.
Ha sido pasaportado para San' Fernando, 
el marinero José García Martín.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 123 15S‘48 pe­
setas, '
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Abril úUimo, los indi­
viduos de Clases pasivas y del Montepío mi­
litar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da im depósito de 1‘50 pesetas, don Fran­
cisco García Martín, ror el 10 por 100 de la 
subasla del aprovechamiento de espartos dtíl 
monte denominado «Aimechón y Cuevas», de 
los propios del pueblo de Ardales.
Ayer tomó posesión del destino de jefe de 
Negociado de segunda dase, jefe de esta 
Inspección de Hacienda, don Frandsco Rey- 
not Garrigo, que era administrador de Con­
tribuciones de iiueíya.
La Dirección general de ia Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Manuel García Rivas y dona María Al­
varez Martínez, padres del soldado Manuel, 
182‘50 pesetas.
Doña María Pagés Lozano, viuda del pri­
mer teniente don Manuel Martín Fxontáura, 
470 pesetas.
Doña Encarnación Tudela Espejo, huérfa­
na del capitán don Manuel Tudeia Portales, 
625 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don León Díaz Mariblanca, sargento de la 
guardia civil. 182 pesetas.
Don Valeriano Sola Ruíz, primer teniente 
de la guardia civil, 187*50 pesetas.
Andrés Delgado Marqués, guardia civil, 
38'02 pesetas.
Germán Alcolea Aladra, carabinero, 3S'02 
pesetas.
Ayer cesó del destino de aspirante de pri­
mera clase de la Secretaría de esta Delega­
ción de Hacienda, don Fernando Sánchez 
Cavisa, por haber sido trasladado con igual 
cargo a la Tesorería de Hacienda dé Barce­
lona.
Ayer fué pagada por- diferentes con­
cepto* en la Tesorería de Híitíenda la suma 
de,2.940‘58 pesetas,
E E t S i S T U I S  € § ¥ i L
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Miguel Giménez Homero y 
Antonio Ispejo Fernández.
Defunciones.-José Ferránd^z Linares, Ma­
riana Ramírez Cáscales, Ana Gallardo Mora­
les y María Ferrer Alba.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Joaquín Rubio López. 
Defunciones. -■ Jo.sé Campos González y 
Juan Toscano Oreilana.
Juzgado de Sanio Domingo
■ Nacimientos. — Juan Villarrubia Arroyo, 
Ana Aténciá Campos y Juan Tozo. 
Déf.uncicsnes.—Josefa Corral Caballero.
o o s i i ; » o » L
Paess ds UsláSaga
Lás existencias de este fruto en la plaza de 
Malaga van agotándose debido ala continua­
da demanda de los mercados consumidpres; 
en virtud de la cua! siguen snanteniéncioSe los 
precios de Í0‘50 a 11 pe.setas ia caja úe ,4Ó 
kilos.
Los campos están bien satu.^ados de hume­
dad y la vegetación de los viñedos se clesa- 
rrolia favorablemente.
. Loa  d® Szígüai'les'E’si
Londres.—Con fecha 16 de Ahri!, nos co­
munica nuestro corresponsal lo siguiente:
La demanda durante la pasada semana fué 
animada para todas las frutas secas, a pre­
cios más firme-s.
Valencia.—Con buena danianda se están 
cotizando de 74i a 75i las medias cajas ,y de 
76i a 85[Ias cuartas cajas según dase. Las 
seedless se han agotado ya.
Corintos —No quedan Amalia.s, Gdff íjI 
Pairas. Sqlo haŷ  disponibles pequñas exis. 
tencias de Panarítli y Vo.stizza, que atc.anzan 
de loOia 105{, con pocos deseo.s de vender.
Sultanas.—Lá pocas que quedan dé Afg- 
hanistan, rojas, realizan a! rededor de 8Bi... 




E s el m ejor tónico y nutritivo para c o n v a le c í  s u t e s  y
p e r s o n a s  d é b i l e s .
R e c o m e n d a t l o  c o n t r a  l a  i n a p e t e n d a »  m a l a s  d i g e s S o -  
n e s ,  a n e m i a ,  t i s í S í  r a q u i t i s m o .
Pídaiie en farmí.icia^^'y en k  del autor, León, 13 , Madrid.
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 28 de Abril, supeso.an canal 
y derechos por todos conceptos; ,
22 vacunos y 3 terneras,paso 2.458'OOMd!- 
gramos, pesetas 245‘80. '
95 lanar y cabrío 889‘75 kJlógramo)Í!r:^6sfe- 
tas 35*59. “h ’
25 cerdos, peso 2.S82‘50 kilógr¿vmo8,pespi­
tas 268*26.
Carnes frescas, 124^50 kilógranMiSi 12*45, 
pesetas. ■r''’ ■
25 pieles a OO'OO una, 12*50 peaets 
Total de peso; 6.054*75 kilógrss»
Total de;^deudo, 564*59'pesetas.
Recaudación obtenida en el día 
por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 57*00 pesetá|
Por permanencias, 93*00 peseteé 
Por cxhumadí»nes. 90*00 pesetaiíí''




—¿Es verdad que los diamartves se sácán ; d  
del carbón?
—Antes, sí. Ahora sucede todo la eontra-f 
rio.
‘ ■ * * *
Una suegra a su yerno:
—¿Conque es verdad que pi«ísas separar­
te de tu mujer?
—8í, señora.
—¡Eres un infqme!' ¡Pobre hija mía! ¡Una 
mujer a quien todo el mundo encueníra ado­
rable!... ^
—¡Pues precisamente por eso!
; —¡Ah, señores! No olvidaxéíiiaaca el día 
én qué saqué esta espada. . lí; ;
—¿Y dónde la sacó ustedíH'v 
—En una rifa. ' ■
Perréoarriles
Salidas de Málaga^ t̂ééa Útfia '
Tren oqjareo a las 9,15 m. '
Tren mercancías oon viajeros a las 6,90 
Tren tranvía de Málaga a Churria]^ (Be. 
mingo y días fettivos) a las 2,05.
Salidas de Goín para Málaga- ^
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía oe Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Oharriana a laa 
5,30.  ̂ "
Salidas de Málaga para Wuengirejla
Tren mercancías con viajeros a las 9 m, 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a ia 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas de Fuengkola para Málaga
Tren mercancías con visgeros a las 7,20 na. 
Tren id. id. a las 11,45 xa. /Dosaiágos, y día» 
festivos).
Tren oSFreo a laa 5,15 t.
Salidas de Málaga para VéUx
Tren méreaucías con viajeros a los 8»16 in> 
Tren discrecional a las 7,15.
Salidas de Yélszpara Málaiga
Tren mercanélas con viajeros a las: 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
pg^is^eipifi de Jti^nio
próximamente, se alquila un.looal rnuy ceixa del ' ;■/ 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagM  ̂
de pisar . Par a más detalles, a don Antonio Bar- 
celó, Bolsa 1, de doce a una. ■ . .
Compañía Vlíiicola
B S L B ñ O
C A S A  F U H D
M ñ ñ
E H  l @ 7 C
900
Ft einiada en varias esposicionos. UlümaajKntíi con el GRAN PREMIO en la da París en 
y Zaragoza de 1908.
d e S  / A c e i t é  Sg ;
Se alquila en prscio arreglado un ̂ buen sótano 
o almacén. : ' ■
 ̂ B l i s s j a . f e S ® í s e e e * « « l l i ® | a
De venta Gu los piánolpales ' Ultrsmannos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Paat^erfas, 
Fíjense bien en esta MARCA BSUGJSTBíADA para no ser confundidos con otras ni sor- 
prendidos por las imit’vciones. >
¥ E M ®  *
caldera para aiTope o jabón, de uñas/piÉlcuenta 
arrobas, en precio muy arreglado'. '
Bodegas de Hijos de A. BarcelÓ,¡3Úntó a la 
iglesia del Carmen. * ■ -
. cotizando de 50¡ a 60í según clases y coiidi- 
cióii.
Californias.—Las existencias se han ago­
tado por completo.
Liverpool,—Sigue teniendo buena detufin- 
da la pasa valenciana a precios firmes, pero 
como las existencias en este mercado son 
muy reducidas, las transacciones carecen 
do importancia. '
Para las demás pasas también hay regular 
demanda y se cotizan'con poca diferencia a 
los mismos precios de Londres.
B - e tE T E iS  O F Í S I A L
Él de ayer publícalo siguiente:
Continúa el proyecto de reglamento para 
la cir ulación de vehículos de tracción me­
cánica, para viajeros y mercancías, con o sin 
remolque y de tnso público, por las carrete­
ras y caminos, redactado por el Real Auto­
móvil Club de España.
—Acuerdo de ia Comisión provincial, so­
bre imposición dé maltas a los alcaldes de los 
pueblos que se expresan, por no haber remi­
tido las certificaciones que se Íes tienen re- 
cl3tnH.(Í3S*
—Providencias de primer grado de apre­
mio, dictada por la Tesorería de Hacienda, 
contra los contribuyentes moi-osos que se 
relaconan.
—Notificación de la Administración de Pro­
piedades e Impuestos, sobre expedientes de 
rpclamaciones contra cuotas de consumos del 
año actual.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, participando Jas soiicitude.s presen­
tadas ai cargo de juez huinicipa! suplente del 
distrito de Santo Domingo, de .Málaga.
— Convocatoria de la Sección Administra­
tiva de primera Enseñanza, dirigida a los 
maestros con servicios iatofinos prestados 
en escuelas nacionales.
—Edictos de-varias alcaldías y requiato- 
riás de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración del Hos­
pital Militar, sobre concurso de postores 
para adquirir, artículos de consumo en dicho 
establesimiento.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuritamietiío de Málaga, 
en las sesiones celebradas el mes'de Msrzo . 
de 1917.
SANTIAGO DIAZ.>Dóísa, 12, Málaga.
Esp@ m Éám s^®
TRATRO CERVAiÍTlÉ ;
Extraordinaria función para''kóy.f5l¡l her­
moso drama social, ffjitan José»; - 
AlasSdeliim^ 
Butaca, l  peseta.—General, 0 '3 0 ^ '; '
TEATRO VITAL AZA '
Todas las noches grandes seceionál^de va­
rietés, tomando parte en el espéctáteülo los 
m^ióres números de este género, .‘v.
Butaca, 1 peseta.—EntrádpgeneralhJ0:20.
TEATRO LARA ,
Todas las noches dos grandesjaeccipnes de 
cine,y varietés, tomando parte.-.^l^iididos
Butaca, 0*75.—General, 0‘ 15. - '
. CINE PASCUALINI.'l^
El mejor de Málaga.—Alame'dá de Carlos 
Haes, (junto al Banco de EspañáJ.-r^í^oyísec- 
ción continua de 5 a 12 de la nochg. Grandes 
estrenos. Los Domingos y-día^ffestivos sec- , 
ción continua de 2 de la tarde a J2  dé la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—GenekklQTfl.'-- 
Media general, 0*10.
PLAZA DE TOROS 
‘El Domingo 6 de Mayo, la corrida de fLa 
Fiesta Nacional».
Pre.sentacióTi 'del famoso- Mr. Bpnílla, que 
ejecutará las suertes del rejoneo a pie yd.e i’ 
la desaparicién misteriosa ante pl torp.;-, ' á 
Cuatro novillos estoqueados por váHéñtes| 
d estros, entre ellos José Gómez «íManteca».
PETIT PARAIS - 
(^itúado en calle de Libo¡rio Garda). Gran-»;; 
des funciones de cinematógrafo Jo das la? no-| 
ches, exhibiéndose escogidas p'ejj§ula .̂j'.'
Tip. de EL P O P U L A R , í > ‘hk
